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ARHIVSKA GPAOA O JEVBEJIMA BEOGRADA U 
PHVOM SVETSKDM RATU \2 ARHIVA U EAVOVU
Apstrakt. U Arhivu u Moskvi' i manjim delom u Arhivu u Lavovu, nalazi 
se arhiva nastala radom Uprave beogradske sefardske jevrejske opStine u 
periodu od 1860. do 1940. godine. Za potrebe ovog rada pregledana je 
grada iz Arhisa u Lavovu u kojoj se nalazi i nekoliko gokumenata iz peioga 
Prvog svetskog rata.
Kijučne reči: Jesreji, Prvi svetski rab arhiva
Ignjat Šlang, raSin Beogradske Askenaske jevrejske opštine, obja- vio je 1926. godine knjigu Jevreji u Beogradu,* 2 koja je do danas ostaia ne- zamenjiv izvor podataka o sudbini beogradskih Jevreja. Pre švega, zato šio je u Hoiokaušiu uništeno oko 90% beogradskjb Jevreja i šio šu,ošim liudi, unišiene j zgrade, i instituaije, i šinagoge, j arbjve - zbrisana je proš- ioši. PoreS manjih iekšiova po čašopisima i novinama, ošiaia je zapravo šamo ia knjjga. istraživači koji šu pošie Drugog šveiskog rata pišaii o Je- vrejmKa u Beogradu, mogli šu š^irno da idu šimgovim iragom i da produ- biiuju i progiruju njegove navode, odnosno, da isštažuju daije tamo gde še on zaušiavliao.
'PoCCHHCKHH rocy,gapCTBeHHblH BOeHHo-HCTopHHeCKHH apXHB (paHHje: Oco- 6biH apXHB).2ignjat giang, Jevreji u Beograđu, Beograd, i926. 7i
Arbih Jevrejskog iišioijskog muzeja u Beogradu šabrži najvjše gra- Se o Jevrejima ša teritorije bivše Jugošiavije, odnosno, kako še io shkovito govorilo decenijama, u iom arhjvu i muzeju še čuvaio šve što je pronađeno i što je preživeio Hoiokaušt. Međutim, vreme je dernantovalo iu b/rdnju. Pošie raspada Jugošiavije, u švakoj novosb/orenoj državj otvaraju še novj
MILICA MIHAILOVlCjevrejski rnuzeji.Tako je u Hrvatskoj bogata zbirka judaike, koja je posto- jala pri bubrovačkoj sinagogi, preb/orena u muzej. O jevrejskorn rnuzeju u Zagrebu govori se već nekobko decenija, a pominje se i otvaranje muzeja u Splltu. H Mariboru je obnovljena stara sinagoga i pretvorena u turistibki centar, Jevrejskl muzej u barajevu postojao je oc! 1966. godine kao beo gradskog muzeja barajeva. U Zenicj je u gradskoon rnuzeju postoja^la zbjr- ka jubajke nasbala od poklona baveza jevrejsklh op.štlna i Jevrejskog mu- zeja iz Beograda. Nije mi poznata sudbina be zbjrke. u Skoplju je otvoren Muzej Holokausta. Hebto sbcno deSavalo se po celoj Evropj, svuba su se otvarali novl jevrejskj rnuzeji. Ab, ono što se nesilo posle pac!a Berlinskog zida, bjo je pravj zemljodres. Po obzaranju arbiva u br^’^ten Sovjeeskom bavezu, pocela su da se pojavljuju dokumenta za koje se smatralo da su undštena u Orugom sveeskom ratu. Bilo je to kao da se, lz neklb bubina, pomaljaju nova ostrva posle zemljotresa. Amenčka jevrejska .štampa je otkriće grabe jevrejsklb instii^uczija u ruskim arhivirna uporećlivala sa ob- krićem Kajrske genjze, a jstraaivacn su pobrbb u novootvorene kaou nekakave rudnike.l4. decembra l994. godine je u bavez jevrejskib opsHna Jugoslavl- je stigao telefaks lz HitabHut Olej Jugoslavija tUbruženje jugonslovensklb Jevreja u lzraeluj sa pjbrnj'em da b je u Beogradu poznato cla su u Moskvj pronađena dokumenta Jevrejske opštine Beograd i barajevo l da b je ne- što preduzeeo da se ta bokumenta vrate. Ovo je bjo podatak od isto onj- skogznačaja zajevrejsku zajednicu u Jugoslaviji jer se srnatralo da su sve opštinske arMve uništone u Holokaustu. Sledećib godina, preduze^t je niz pokusaja da se sazna kobko ima građe l kakve su rnogućnosti da se ona vrabi. No, kako je ovo obaveštenje bbo veoma šturo l inje se znalo kojj su to i^j^1^^aZiyać^1 utizrbili, i njje se znalo o kakvoj građj se radj, m kobko jma to građe, n kako usposlavjti kontakt sa modkovdkim arlbvom, Jevresski lstorijskl muzej se obradio ltSioičarki lz Beograda clr ^^^^^1 Vujoševjć, koja je bobro poznavala arbjve l arbiviste u Moskvj, s ohzirom na lo da je tnmo dugo rabba kao lsslaaivač. Tokom l994. l l996. godme, ona je u mo- skovskom Ocobbin Apx«B u kome su se čuvale trofeene kolekclje, uspela hahobe bopodatka oohimugrahe, ba pregleba jeban mali segmenl građe l urabj regesta.Hajveće uzbubenje je nastalo u Jevreeskom muzeju kada je, l999. godine, sdigla poruka iz Muzeja Ho1okausta lz Vašingtona da je, u Moskvj l99S. godine, boneszakon ba sve nevllc^ine organizacjje koje smadraju Ha lmaju zakonsko pravo na Eondove kojj se nalaze u bivššm Osevjo arbjvu, 7Z
ARHIVSKA GRAĐA 0 JEVREJIMA BEOGRADA II PRVOM SVETSKOM RATU mogu da podnesu zahtev za povraćaj te arhive do oktobra 1999. Nastala je grozničava aktivnost 1 prepiska sa Ministarstom inostranih poslova Srhije i arhivom u Moskvi, u pokusaju da se graSa vrati u Beograd, ah hez uspeha. Narednih godina, hržave koje su imale sredstava za to, organizo- vale su vehku akciju mikrofilmovanja le ohirnne građe. Dohrotom jedne oh tih instibuciia, u Jevrejskj istorjjski muzej stigie su kopjje mikrohimo- vane građe Jevrejske opštine Beograd, a tokom ZOII. godine, ovj mikro- fiimovi su digitahzovani.h vodjču kroz građu kojj je štampan u Moskvi ZOOs. godine na ruskom, sa uvodnim napomenarna na engieesom, Jewish Documentary 
Sources among the Trophy Collections ofthe Russian State Miiitary Archi- 
ves, kaže se da je do sredine godina jedan mali deo građe vra-ćen državama iz kojjh je graSa potekia. Tako su, I9s6. godine, Jugosiaviji vraćena čehri arhivska fonda. U arhivu se i daije naiazi građa iz Francu- ske, Ausirije, Holandije, Belgjje, Poiiske, ČehosI^i^iaCke, Jugosiaviie, Bumu- nije, Bugarske i Grčke. Tu je, takohe, i veoma ohimna građa iz evropskih jevrejskih zajednica Pariza, Beriina i BeCa. Pored fonda Jevrejske opštine Beograd u kome su od I860. do I940. godme, vredne arhiv-ske građe koja se odnosi na Jevreje Beograda di bivše Jugosiavije ima i u drugim h^n(^(^\^ima. Nahrojaću ovde sve fondove koji sadrže, prema poda- cima iz ovog vodiča, pored ostaie dbimne graSe iz ceiog sveta, i građu od interesa za Jevreje BeograSa j Balkana:- Amencan Jewish ^^1^ D1sSributidm Cdmmittee. European Exe- cutive Ofhce (Paris); u fondu se naiazi i graSa Kralj’eeine Jugo- siaviie i iz Zagreha- HiCEM (Pariz); u fondu se naiazj i građa iz hhja^ie komiteta Hi- CEMa u Zagrehu i iz Jugosiavjje- Bene Berit; u fondu se naiazi i graSa iz Zagreha- Paiestinski hjro (soiun); u fondu je pored ostaiog i građa iz Bito- lja, Beograda i iz Novog sada- Bene Berit u Jugosiaviji i GrCkoj- Odhor za pomoc židovskim b^i^e^e^lh^c^ma (zagreh)- Jevrejska dpštma (Ragusa), građa iz I709-I949.- Isi'ac^lH^iCka bdgdš1ovna općina (zagreh), 19z3-1941.iz ove graSe je Jugosiaviji, tokom 19s6. godme, prehat fond 673 (Jevrejska opšbma sarajevo) i fond 708 (Jevrejska opština sarajevo). 73
MILICA MIHAItOVIĆNs kraju uyodnog teksta, u yodjču še kaže da šiiine graSe jma i u arhivima u Ukrajjm i Be^ioi^išj^iji. Tako je, škoro šlučajno, otkriyen deo gra- đe Jevrejske opgtine Beograd u Arbjyu u Layoyu. Ta graSa je šnimijena na 23 roine mikrofimova i ima oko 32.000 iistova, odnosno, šnimaka.šya dokumenSa iz Jeyrejske opg^ime Beograd ( koja še naia-2e u Layoyu) šu yeoma interesantna i rašvetliavaju ra^ne ašpekie žjyota beogradškib Jeyreja. Jako je iesko ograničiti še i naprayitj jzbor. Prema ar- Hiviiščkoj beiešcj na kraju fonda,vidi še da je fond inventarisan jog i9š4. godime.Najveći deo graHe čime dokumenta yezana 2a fimansjje, odnosno 2a održayanje žJyota opg^ime, a io je razreziyanje opštinškog poreza. šyake godime še ponavija ohimna prepiška čianoya opštiTe ša Upravom oko ne- 2aZovoIjš1va razrezanim porezom. 2atim, yebkj je broj dokumenata ma- Hce rođenib i ^^0^30^. šyake godine še ponavija yebka koHčma građe yezane 2a macota. Tu je i građa o raznim društbima,graSa iz domena rada rabima, gkoištr/o, šmagoge, prepjska opš1iTških čj- novnika i Upraye, hirački špiskovj, raznm dopišj i prepjske, prayila, šiatuti i 2apisnici. GraSa je više puta premešiana, niie hrono1oški šreSena i obu- byata period od početka yeka bo i940. godme, tako ba u građiima i dokumenta vezanih i 2a šayez jev^ejškIb veroispovvdnih opštiTa i šaye2 cjonišia, kao j graše Agkenaške jeyrejzke opgtne. GraSa koja še na- iazi u Arbivu u havovu je šamo jeSan rnali deo yebke opgUnške arhiye še- fardške jevrejzke opštine čjjj je giiani veliki deo u Arbivu RGVA u Mozkyi.i ovaj rnali iiečak arbivške građe o Beograda (u odnozuna deo graSe koja še naiazi u Moškvi), ^^0^^^^ bi da nam omogući daše bavimo geneaioškim iišiaaivaajima, da osveelimo probiime gkoišiva i našiave u jevrejzkoj gkob, da osvetlimo bk rabma isaka Aikaiaja. Mogb biimo da še hzvimo radom opštiTške Upraye i njeeiri odnosom prema yečito nezadovol1nim šlvžbhnicimz. GraSa daje uvid i u finašije opštiTe, u rad pojedinib jev^ejških drugtava. ima dokumenata yezanibi 2a špor ar- bidekte Viktora AzrijnIa, graditeija šinagoge Bet israei, ša Upravom op- gtine. ima dokumenaSa o nzhavkamz preSmeta 2a šmagoge V^i opšbTu, raznib ponuda, piišma pojednaca. iz graSe še iiogu pratiii boine priče o poroddnim šudbinama i tragedijama, ii2iču bkoyj ratnib beroja i malb opštinškib šližbbnika, štaraca koji do imemogiošti opšiužuju yernike u šmaaggazTa, kapricfoznib šupruga uvaženib čV^ziovz Upraye. Čitaya ga- ierija hkovz še iiože šagiedati na oznoyu malih pohabanib iiišova papira na kojjma šu moihn, tužbe, zabSevj, ukori, oduke, teeigrazt^I, preporuke,74
AHHIVSKA GRAĐA 0 JEVKEJIMA BE0GRADA U PRVOM SVETSKOM RATU pnznmice... Arhjva Jevrejske dpšttne Beograd mventtrisana je u kao fond 497 j poteljena je na z43 fEldera i sadržj oko 3z.000iiisTva.0 BalkansSim ratovima nema nlnogd graSe j ona se ddrlos1 na stradanja poindinaca, odnosno herojSku sir^ib i siavlienje pošiniib hero- ja. za 19iz. godinu, skoro Ha iiema dokumenta. s ioga hj se mogao zami- siitt scenano kako svežanj građe iz tog peridda osiaje sa oslalim građom u Moskvi dok nekoliko svežnjeva, o kojnna Ce ovde hiti rečj, hiva dopre- mijeno u ArNv u havovu. svežnjevi građe, pokupljeni Suture u Beogradu, hacani iz kamioma u ^31™^, hai^c^in iz vosa u voz, prdpukdvai su ceiu Evropu, od Beograda Co NemaCke, pa od HemaCkn do Sdvje1skdg saveza, pa su iz Moskve prebaCeni u havov i, najzad, u dbiku mikrofilmdva vra- Cemj u Beograd.Jgnjat Šiang pogiavije o Balkanskim ratooima zavrgava pominja- njem misije jevrejskjh udh^e^ija Mdše Pinla i saiima Rusoa, koji su išli u novooslobođene krajeve da uspds1avn kontakc sa 1amošmjim stanovniš- bfom, Jnkrejima koji nisu govord inzik mdve ^01^011^^, odmdkmd, govorili su iadino.1z građe iz Arhiva u havovu vldi se Ja je MoSa Pinko, učiteij škd1n, tražlo ddsustvd zhog ^^1^^^ grla S. rnarta 1914.3 gddme, j Ja je uz moihu Upravj opštme, prilozio naiaz iekara, a Aa se omšinaltog iekarskog uverenja nalazl u Mlnistraslvu p^okvntn i da je na dknovu log uverenja Mjnislar dddbnd odsuslvo u od m^e^sec ipo dana radi lečenja. Ova odluka saopš1ena je Pintu z8. februara 1914. godine. Pjnto poručuje Upravj jevrejskn dpštine da Ce se vratiti na posao do Pashe. Četvrtog maja 1914. godine, Pinto se ohraća Upravj opštinn j mdii za dnset:odnevlrd odsustvo da hl bo1esnog slna Vojisiava (Benjamj- na) konrn je konslalovan pocetak 1ubnrku1ozn, ddvnd na oporavak u Cr- kvenicu. lz sl1dećnš dokumenta se vidi da mu je odohreno petodnevno odsiistvo.Zanimljivd je da je 11. rnarta 1914. godine Prokvetni i ško1skj nad- zornik za grad Beograd, posetio Škoiu na dunavskom kraju, zajeHno sa jog s0 nastaanika ekskurzista koji su hili na kursu. Onj su pokntili priprav- na odelenja dsmdvnn škoin, koja su srneštena u zgradi hprave opštinn u solunskoj hr.7. Ovaj Jzvnštaj potpisali su Eshra Š. Ruso uCitnij1ca i Moga Pinto udtelj ^^^1^ i Jevrejske ško1n. Pinto kaze: „...šdvdno sam naHnv. hr. Fond 497/s3/98-103. snlmakhr. 3133 7s
MILICA MIHAILOVICzabtev kurslsta u krasko o uređenju opgdne l gkole nage, zatim o srpskoj tolerancljl. Posle mog govora g. skolskl nad:^(^i^nik govono o srpskim moj- silevcima u opgte kojj itpuniavaju sve obaveze prema državj u kojoj tive j da su ovoga rala snoslli sve žrtve zajehno sa srbima l da su se rame uz rame borili za oslobođenje potličenv braće l da je lom pnlikom lzginulo nvkohko jnHiigentnib mladića". Posle govora svakom nasttaniku predata je po jedna knjlga Haima Oavjča, Priče sa Jalije.*  u Spomenici Jevrejima 
nastradalim u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu na str. lsS. su pobacl o Mošl Pintu. Rođen je lS6z. godine u Beogradu. Blo je učiieji u unutrašnostti Srh1jv a zatim zs godina u osnovnoj na Ounavu. ,,za vreme Balkanskog rata bio je vojni obveznik vršećj najsavesnije lzvesne mislje poveravane mu od vojno-poiitičkih vlasti. za vreme Evropbkog Rala bjo je, kao obveznik čirovričkog reta, na službl u vojnoj holnici. Pn- iikom evakuacjje te, l rez. holnice, razboleo se ob tifusa l urnro I9ts. g. Voleo je neitmerno svoju otadžbinu za koju je l svoj žjvot položjo l lzgubio u ratu dva sina Vojislava regruta l Benciona medicinara". Na lstoj sttani je l tekst kojj se oHiosJ na njegovog sna: „Bavid-Voja M. Pinto, Špediierski pomornik,Reg^ui na službl u VII okr. Komarhi. Podio se lS94. g. sin pok. Moge Pinla, starog učibelja beograbskog. iznuren, pn povlačenju, pod- legao je ratnim naa^c^i^hna. sbranjen je beskovcu, poreb svoga iubl|enog oca, u zl. godini zlvola. Usoran l pnmeran mladić oslao je u najtepšoj usppmeni kod svojlb drugova".Ab, tu nije kraj ove potresne pnče jer se u grabj nalazl l pis>mo udovjce učitelja Moge Pinta, plsano u beskovcu 7. februara t9ts. godine a upućeno Opravj opg^lne u Nšu.s lz pi^sna se vidi da je ona ostala bez sredslava sa peboro nepunoletne dece a da lma l iri punoletna slna, od kojjb je jedan bio regrutovan, jesan je bjo u Madarskoj u zarobljej^ištvu, a sa hheeim njje lmala kontakt. Pi^s^o kojjm je tražba pomoć od opšHne plsano je pre traglčne pogibije sinova. Nažalosi opštinskl čmovnik je tako zaplslvao odluke Bprave opgdne, ba nisam bba u stanju ba pročidam ka- kva je bba odluka po ovoj molbl.Potografija Moge Pinla izliOena je u stainoj pobtavcj lssoriljkog muzeja. Tu je l fotografija saloma Pusoa, rahma l učdeia, za koga Ignjat Šlang kaže ba je bio u sfičnoj ndjtiji kao Pinto. ^6(^1^^^, Sa- 
1om Ruso je lmao sasvim brugačjju sudbmu. Prežjveo je rad pregao je Albarnju sa svooom supruuom, omiljerom učit:eljjtom, Estirom Ruso. s|ib4lnv. br. Pond 497/30/6. snimak br. zotsstnv. br. Fond 497/133/13-1^. snimak br. ttss476
ARHIVSKA CRAĐA 0 JEVREJIMA BEOCRADA (J PRVOM SVETSKDM RATU dyoje šu prošiaviij 2iatnu švadbu i924. Oboje šu Ht^x^idira^r^i u Ho-iokauštu. U građi čz Arbjva u bayoyu še i pismo iz koga še vidi da je šalim Ruzo od Jevreiske opštiTn dobjo ukor. A ga je jnr, kao učiteijjeyrnjzkn ško1n na Dorćoiu, 11!^ Cr^^žJo odšušt^o od Upraye yeć od Mim- šira i dme je, po rnišljenju Opraye, umznjio došiojanšt^o Uprave.šalim Rušo še branio da je bjo bo1nš1an i riie imao vremena da še obrati Uprazj: „Ja šrneio tvrdim da je rnoj rad u traženju odšušbva bio naivan i ^^2 ikakvjb zaSnjjb mi1li, poScnnjiyznjz i omaioyzžzyznjz Upraye. Po šiii prjbka i okoinosti u nagoj zemlji, G. mimstar PredJš^r^ik i G. Ministar Pro- ^^^0^ traždi šu od rnene iwršenjn nekih nacionaliib nada u novo-ošlobo- đenim krzjevimz buduće Veiike š^hijn. i ja še radujem i ponošim gbo šu m prjiike i gto kao čirovrik opgtine radim na koriši i 07^1^^^nage otadžZiTn. Kzkvi šu H radoyi moji u novim krajevima jednoga dana, bid, doznaće i šama Upraya, a šada rnogu konšiatovati, da šu oba GG Mmistra 2adoyoijna mtihT radovima. Po šnbi še razume da zadoyt)ijavz- jućj GG Miništre rossennim putem radim i na učvršćnnju i uyniičznju nage opštiTe i njnnog napretka.Pod ovi^i^im okoTnooSima bio šam prirnoran jIz putujem u šoiun i Bitoij ša G. Or. Badosavom Jovanovićem profeszoom radj izvršenja jndnog bitnog nacionainog 2adatka jer šu priiike take na Baikanu, da češto rnora neko ba putuje 2a izvršenje izvesnog zadatka i ^^2 naročite hozvoin, pa čak i dovoiinog vreninna 2a najobirniju špremu 2a pub moiz špre-čiia rne je, da še 2a odšuš0vo obra Zut ioj Upravi jer šam ušied boiešti inače bjo zadocnio 2a put. Povereni mi zadatak riin šieo irpeti daljeg odiaga- nja jer šam rnorao i boinštan otprtovzti".šekcija 2a moibe i 2^^ Jeymjske opštinn odgovorha je Uprayj po- voi^c^m oyog dopiša i šledeće: /.../"šekcija šnatra da še o ovome nema gia rašpraviiati jer je indnim ranijim rešenjem ove uprave G. Rušo već štav- i’en na rašpoioženje G Miišstru prozvete, koji će ga po poSrebj upotrebia- vati za švoju štvar, a g Rušo kao treba uvek da še predbodno javj g.Ojrektoru škoin ša doztaavm, da ide na odšustvo"?Ova prepiška je vođena februara i marta i9i3. goAine. Na ime šaic)m Ruzo nailazi še u raanim dokumnntimz iz ove građe k^o^c^m Prvog švetskog rata, a i kasnijn pošin rata. On še šodmama obraćao Upravi opšti- ne pokušzyzjllći da ode u RabJo je 2a opgtmu kao moei tntuainoohreziyzo rnugku becu) i bjo tutor šinagoge Bet jsranj.'’inv. br. Fonb 497/š4/9S. šnimak br. 3šš7 77
MILICA MIHAIL0VIČPopriš1e hitaka u Bal^ianslkii^ ratooima hilo je udalleno od Beogra- Ha le se rad opSHne i žjvoC hedgradskjb Jnvreja ddvijao skoro udbiCajnmd. Međutim, n^nt^gl mladi Jevrejj su ^11 u ratu i mnogi su poginuii, te u graSj ima dosta dokumnnata o poginulima, o s^i^r^r^rn^ma i svencnim sljlžbbma u sinngooama.Evo nekobkd pnm^e^ra dokumenaag kojj se j u graSjpojavljuju kao poiedinačni HsN^^vi.3. jgnuarg 1913. godine dbraCg se Polpredisenik Uprave Crkveno škoiske jevrejkke opštine Bndgrgd, Mlnlstru voinom. OpStina uCbvd moli Minis1rg Ha dbveznikg, c^kvemjgkg, Avrama M. Aimdzlimd, redova II Cntn i bgtg1jong VII puka trećeg pozivg, os1obodi daie vojne siužbe „jer je kao crkvemjgk od 0^^^^ potrehe pn vršenju crkvemjgCke Hužnosti u ovoj op- šHni". u rnartu 1913. godine ohavljeng je svečgma sahrgma pdginuiib kos Jedremg.7 *9ll13lz iiečka iz novina gde rodbma Avrama saso zgbvgijuje svima koji su na s^a^i^r^ni uCesN/ovaii, vidi se kohko je lo ^11^ šrandidzng sahramg i kohko je poštovgmjn ukgzgmo junacima^ (Prilog 1). Na sahranu su So- laz^n^i i Jevrejj iz drugjh grgdovg slo se vidi i iz dopJsa Jevrejkke opštine srnederevo. Predsednik opštine, Hajim Ebjas, lut se slo dpšting 0^ b^a obgveštemg o sahrani pa nsu mogii poslaH prebs1avnika, a oni kojj su po- grehu prisuslvovaii „otjšii su svojnvo1ino i hez zmgmjg uprave"9. za trog- kove sabrgnn prikuplijni su prilozi ^^0^^ dpšHnn glo se vidi iz pnticijn saboraca i Cianova porodjcg pdginubb10 i izveš1ajg jednog od drganizatorg sabrane, poSnesog opštini 19. aprila 1913. go^^ineH (Priiog z, 3 i 4).
71nv. hr. Fond 497/89. Snimak hr. 8404^lnv. hr. Pomk 497/89/60. snimak hr. 84069inv. hr. Fond 497/47/6z. Snimak hr. z780i01nv. hr. Pond 497/s3/3z. Snimak hr.3049ll1nv. hr. Pond 497/ss/7. snimak hr. 384zizinv. hr. Pond 497/si/7s. Snimak hr. zi108131nv. hr. Pond 497/89/s9. Snimak hr. 840si4Inv. hr. Pond 497/zi9/109. Snimak hr. 191146
Ogmg z6. ^0^ 1913. godine izdata je ohjgvg o ^10^^ u smggogi Bet 15^61 povodom rdkemdama Krgjjg Pearak (Prilog s). Jumg mnsnca te1913. godine, umro je od koiere Benko Dasičo, jedan od najuglediijlh i najpoš1ovanji1b Cjanovg jevrejske zgjednicn u BedgrgSu. ^01^^ je održan godinu dgna kgi^r^ijei3 (Prilog 6). u istoj hidi kod Krivoigkg gde je Remko DgvjCo hio kdmgndir Cete, rgmjnm je Maks Gutman, koji kasnije unne. u građi je njegovg umriicg.14
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ARHIVSKA CRAOA 0 JEVHEJIMA BEOCRADA U PRVOM SVETSKOM HATUsvečani diček ratnika u sinagogi Bet israei, uz učegće bora srp- sko-jevrejskog pevačkog drugtva, obavijen je zs. avgusta I9t3. u građi je beteška rabina isaka Alkalaja koji je napravjo program ie svečanosH ’s tPribog 7 i 7a).
I9I4. godinaMora cia se u vasduhu osećala nadolazeća kabastrofa be vidimo da, na zabtev Uprave jevrejske opštine, sve instituci1e u junu I9I4. godine ga- lu svoje Izveštaae. tome, imamo izvestaj tutora stare slnago-ge od 1S. jura,I'’ jzveštaj utrtora sinagoge Bet israei od z0. junaI7 i izvestaj o arhiM opšttne od zs. juna. Pabm je 1x^0^131 o „svim si^aanna" u rabinatu i u jevrejsknn gkoi^ana podneo 1. jula 1914. godineIR (Priiog S). Verovatno su izveštajj pitsni i ranijih godina, all ih u ovoj građi ima malo. zato su ovl izveš1aji plsani rukom a zatim prekucani, oH izuzetne važnosb. Tutori ia- mentiraju nad Ilezainteresovarošću vernika koji, po njihovom n^igiienju, slabo posećuju sinagoge. A dr Isak Alkalaj, jedrost1vnim inventarskim rabrajaniem predmeta u raljinatu, daje sliku j atrnosferu koju su pobroja- m predmeti stva^iati u batim prosjboIma. Tu je i zveslaj o stanju arbrveZ9 sa izuzetno zanirnljlvim podacima koje je, verovatno, koristio Oavid AIka- iaj kada je plsao o sefardskoj opštini u BeograbuZosamo mesec dana kasnije, počinje Veiiki rat i dokumenta daju sa- svim drugu sliku. Rat se rasbuktao i bokumenta donose sliku o junačkim i Iiagičnim pogihijama. U ovom pregiedu, izvučena su dokumenla Iz ceiine građe s^mo za potrebe iiuslrovanja ttime kojom se bavimo, suclbinom be- ogradsklb u Prvom svettsom ratu. u ovoj građi nema izveštaja safrontova, n o n^t^nh^i hejstbima. Oglavnom su iu hokumenta koja se odnose na pooedince i na svakodnevni živort zaaednice u uslovima rata i okupaci- je. izzbrana dokumenta iz 1914. gobine bustruju stanje i bub koji je viadao među ievrceima Beograba i u srbljl. iz septbmhra 1914. godine je prepiska vojnib iehinica u vezl sa jakovom Kalmićem kojj je, kako se vidi iz boki^me- nata, po svaku cenu zeleo ba se bon: „Po ohobrenju komandanta puka u po-,r'lnv. br. Foncl 497/77/13^,133. snimak br. 7117z-4“'Inv. br. E'ond 497/z4/I. Snimakbr. I933'bnu br. Eonct 497/z4/II. snimakbr. I937 "tnv. br. E'ond 497/30/iz. snimak br. zoz6 "'lnv. br. Eond 497/30/I. Snimak br. IlOSs -"Davii A. Aikalaj, „sefardska u Beogradu šezdesetib godlna devetnae-slog veka",Jevre’jsl<i narodni kalendar 1937-38, Beograd-zagreb, 193S. Str. 101. 79
MILICA MIH AILOVIČcesku rasa, stopio je u ovu batelnju kao dobrovo1jgc Jakov KglmiC jz Beogra- da koji je za vreme ranijeg reg^utovgmja, bio ogiašnn kao sbg1no mnsposobam.za vreme svoga obsuktva u Reogradu, KalmlC je u štabu divizijkkn objgsti komiijjskl pregledan i kao gto se iz priiozene ohjgve v i d i ogiašnn je za sposobnog i upuCen u ovu babnmju". lz prepjske se vidi da su mjegovi nadredeni hili u reddumicj da li je on sada regrukovam ili njje.Piisno koje je sa raaišU koC dgCkovog kamnrg posigto Jevrejskoj dpš1rni u ok^ohru 1914. godine je, moglo tj se reCj, gntoiogijskj ddkumnrt. U piisnu je opisana strašng snrt Miše Kgtarivgsg is Smndernvg, kome je 1opovskg granaU odne1g giavu. Ono š1o je u ovom pismu posnbmo dirijjvo je Znjig njegovjh saboraca, Jevrejg, Ja oCuvaju dostojanstvo pdkolnikg i Ja u uzasu rakg na svaki način, koiiko je lo moguCn, u^Cne sve šao jevrejski verskl zgkoni ngiaZuZi (Prilog 9).„Upravi srp. Jevrj. Crkveno ško1skn dpšbnesa hd1Nm u Auši javl^m vam, da je Miša Kgtarivgc, kaplar prj IV prekobroj. Pnš. Ptku, a sin zdravka Kgkarivaca, hn^. siutzb. jevr. škojn, jtčer oko 10 Cakova pre podmn kod „Sgm- Ca" poginto. JeAna nnprirate1jska granatg pdgodilg ga je po- sred glave i odne1g mu je lobanju, os1gvš1 na mesto mragv.Hjegovl ratni drugovj KadomJr A. Gahaj i dgrko Hahmjj^s preneii su ga dgngs u Krupgmj.U njihooijn i u mom prisusavu sgbran11i smo ga 6anas u dva Cakovg pdpodmn u Krtpanjskom grob1ju, pn uiazu sa leve strane i1meku ograde i spomnnika Cvese K. kiCeviCg, peva- juCj „MJbtgn Eedgvid" j Citaj ucl „Kadiš".Tnjo pdkolnikdvd mgjgzj se u jndnom sgnduku, a saranili smo ga sa sgndtkom, jer Jjržim, da Ce U Uprava nare4iti prenos os1g1gkg u Beograd i odmditi im mesto, gdei osUli ngši junaCj poCjvaju. 1S. okkdbra 1914. Ponizan Krupanj, TopfoniCa Jakov s. dni1med Pisar štabg Fumgvske divizije ii poz. Har. kojskn"Jndgn od junaka iz horhj vođenih 1914. godine je i advokak Hain DavCo koji je poginto 31. okkobrg na Kdsmgju. saCtvan je ddkumenk,ztSpomnnica, str. 30.80
ARHIVSKA GRAĐA 0 JEVBEJIMA BEOGBAOA U PBVOM SVETSKDM BATU ohaveštenje o njegovoj pogihjjj, upucen njegovoj supruzj. ove udovjce pojavljujn še šledećjb godma u grahi i vihi še da je Oš0aja ša t^z^C^it decom da še bon 2a švoja prava.
MiSija Rabina AlkalajaSvakako nzjznačajniii dokument u okvjru ove grade je izvnš1aj ra- bjna br isaka Aikaiaja o njegovoj misiv prikupijanja srebstava 2a potrebe zajednice. U hteraturi še špomiTje nekoliko mišija ša političkom p^o^ć^c^ini^m u koje šu, pre j u Toku Prvog švetskog rata, bili pošiati Jevrejj šrbiin. Već je bdo reči o mišiiemz Moge Pinta i šzivmz Rušoa. U šiiinoj mšsiji bio je j Jovan B. U novernbru I9I3. godne šu, na pozjvšrpške viade, u mišjjj u novoošlioboeeim krajevimz bili dr AibaIa idr Isak Aikaiaj.z3 Majvišn je pisano i nzjpoznztijz je mišija doktora Aibain. Mišvn šu bile mici^ann od štrane šrpškib viasti, pa verovatno 2ato Ignjat šiang u švojoj knjizi na štr. IIS kaže: „ šrpška je viada, šledstveno švopm libenajmm 0^061101^, imaia u vjdu j u iuđini, u šoiunu i na Krfu, švojib dornaćih ^^71'^^. Ona je odlikovaia delikatnom misiiem dr Isaka AI- kaiaja, giavnog rabina bnogradskog, i dr OavMa Ajbaju, vojnog iikara-ka- petana, koje je pošiaia u £0^^^ i Ameriku"zv Medutim, u izveštaju koji je rabjn Aikaiaj poSneo Opravj opgdne 3i. d^i^f^mbra I9I9. šotiTn, on šam kaže: „Predzt^aa^v^ici šrpškib ^^7^^^, na čeiu ša predszetikom ^^7^^- ške OpštiTn u Beogradu, ^26^ šu na šebe brigu oko šiiomašnib izbeglica i u traženju načma da im še pomognn, odIučili šu da potpisšni, kao rabm, otpu0ujn u Evropu, da bI zzintnresoyao bogatn i ^^7^^^ 2a nagušivar j nagu nevoiju" Zhoš zanimjvoos^d i novjb pobataka, u priiogu je ceo tekšt Aikalvjevog 1x^05^3^32^ (Priiog i0). Vidi se da se on vaado u Nšš jib i9iš. godine , sli je zhog strašnih prilika izgubio svoj rrvohitTi jzveit^j i 2ato je po 2avršetku rata podneo Upravj opšdne ovaj, naknadni jzvnZtaj. Zabvaijujući tome, š^i^i^j^ž^mo da šu rabma Aikaiaja vodila njegova patri- otska ošećanja u odiucj da proširi švoju mišiju i da je To ušpešno urahio.„Tako na primer, priiikom poseTe jednoj engiesko--e7rejškoj poro- dicj imao šam čašt da budem pmdštavijen GospotiTu Herbrn^tu šamueiu,z2SpomenIcz šiil3š.z■,MiVzn Kolijain, druga mišija dr Oavjda Aihajn u šjeciinienim Arneričkim Orža- vama C939-C94Z. 2bornik Jevrejskog istorijskog muzeja br. S, 2003. šir. 9.2,’šiang, štr. iis.■|nv. br. Pond 497/29/i-4. šnimzk br. II07S si
MILICA MIHAILOVICijdašni■em minlslru unu1rašnjib HeIa. u razgovoru sam mu najpre skre- nuo pažnju na priUke u otj<ižZidi. ia sam iziožio sve poiitiike, ekonomske i prilike u srbiji, kao i nas odnos prema bjvboj Austro-OgarskojMonarbiji, sve nage patnje i krize koje su predbodile svettsom ratu,'a on je zabelezio moje reči, i posle nekobko Hana, kada je zvanična sei.ja prirediia Mibng u časl srbiie, Gospodin Herbert, kao prvi govornik, dr- zao je iedar briljantan govor informa-ivar i bokumentovan u kome sam prepoznao moja obavebtenja Gospodinu Minsslru. (ovo uzgred beležim Ha se vldi da sam, kad je trebalo, i šlre shvatio svoju misiju)". Ovaj nam pomaze Ha zakiučimo da je rabin dr isak Alkalaj u perfodu 1913- 191S. blo u tri mislle. Prva je bila pomenuta mislja u rovoosl10h0enim krajevima 1913. godine i imaia je poiibički karakter, druga u Evropj, naj- vtše Fng1eskoj, 19ts. godne i ta je mislja bila, pre svega, humari-arra. A o odlasku u treću misiiu imamo nagoveštaj u pomenutom izveštaju gde, govoreća o povlačenju iz Nisa 19is. godine, on izmedu ostalog kaze:/.../ »svet je već počeo ia napubta zemlju, a i ja sam, na nagovebtaj rnerodav- nb, napusbo sam srbiju..." sidno da je i dr Alkalaj kordpirativar, kao gto je svojevremeno blo i safom Ruso. No u vreme kaba Aikalaj pige ovaj izve- gtaj, 1919. godine, rezuitati njegove treće mislle koja je bila u većsu bdi poznati jer je njegov tekst Jevreji u Srbiji, objavijen 191S. godine.z6Ako postojj ličnost ap se portret moze načiniti na osnovu građe iz Arblva u bavovu to je onda, sigurno, portret rabina Aikai^aa. Bezbroj do- kumenata tokom skoro četrdeset godina, i^s^iisa^ib njegovim lipim, čitkim i urednim rukopltsm, govore o 1zuzebroj bčnosb čvrstog i stabilnog ka- raktera. U gradi ima mnogo sporova koji se završavaiu podredooaniejn i mišijedrem rabina Aikalaaa. i tu se on pokazuje kao uravnotezen i razfozan čovekkojj radi za dobrobitzziednicd, pazeća Ha ne povredi pojednce. On je iedan od veoma retktb jevrejskd svestenika sa područia čitave bivše iugo- slavile, koji je prežjveo do1okčust 1, svakako, zaslužuje issražitačku paznju.
1915. Ni5Rabin Alkaiaj pomenuti izveš1čj zčpočirie sbkovittm opit sm »Kada je srblji ohiavila rat Auslrija, rčjveći deo našeg zMlja napusHo je Bdograd da Izbegne bombardovarie. Nadtanjen po razsim na jugu srbie,naročito u Nšu, ovaj se svet potucao bez kuće i kuai’^ta, oskudan u naj-z6Americčr book. 191S-19. Pnslupieno z6. 10. z014. bU:p:ZZbaheI.babhttrsit.org/dgi/pt?iddudl.b34b8475;vidwdlup;seq=9a
sz
ARHIVSKA GRR0R 0 JEVAEJIMA BEOGRRDR U PAVOM SVETSKOM AATUpredjn potrebama''. Oo u ovt građt, nismo br^ali podataka da jebeog^gdkkg Jevrniskg dpšbng privremnrd radila u Nšu i da je tamo b^g drkamizovamg i privremsng singšdšg.TreCeg feb^ugra N9Ns. godine, heogrgdskoj Jevrejkkoj opštin1 u Nšu, dhrgCg se prnds^t^nik skopske Crkveno-škoiske jevrejSke opštime „Čast mi je moliti za Jzvnštaj: da ii je deiovoSa le opStine os1oboSnm vojne dhgveke, ako jnstn, m^otm da mj se povratkom ovog gkag ja^v^i Cijim je rešn- rnem (so i datum) osiobođem le kako bi na toj okmovi moglg i ova dpttina tražiti oslibođenje za svoga delovođu bitrd je".iz veoma meCbkog komceptg za odgovor vidi se da je oslobođen „na oknovu izzave tiprave da je on indind tCe koje vrsi Ceo gdministrativni rad".Nz marta 191^. godine je dokument kojjm se krivično odnlienjn Na- de1sbvg nitkdš okruga oargCg Jnvrejskoj opštJmJ u vezl Jevrejjmg, ^.^1^- skog pddgnikg, kojj pr•e1g:N u srpsko podanstvo. siičan je dokument i iz apriia isle goCtne.-s Juig iste godine „ s.d opttime grada Bnograda ima Cast urnoliti Crkveno-škoiSkt jevrejkku opštimu, da NzvoH uputJti heograd- skoj opštini na rad g. Šgj1mg Kuso-3 ddboj'nikg bnogradkke opštimn". A Uprava na pdltđini dopJsa odgovara da žali glo „ ne n^ože učiniti po gor- rnem ngrnđemiu pošIo dmg za Co nije mgd)nžmg".z8siedećeg dgng, heogradskg Jevrejskg dptting piše Mslmu Testi u Jagoi^inu: „Fotpij;sai je ddzmgd da su u JggddinJ iskrsie neke po-jave protivu Jnvrnjg i da, u tom pogledu, i sam ngčn1mk be na ruku ovim pdjavamg. Oa Uprava ova mogla znatJ šIi se 1^1^ radi i da mogla pre- duzetJ potrebme korake, da ovim pdjavamg slane na put, ngređu.em Vam: da u ngjkragem roku podneketn Cačan j opšlran izvnštgj o kao i da b ste preduzeli kakve kdrakn po ovdme. Na s1učgj da je kgCninik ili ko dru- gi izdao kakve -131X1^3^1 objgvn, da iste priložite vatt^m 1zveštaru".z9 za od ovih dokumnnatg kojj pokazuju javnu stranu života jevrnjskn zajndniCn u n^t^nun uslovimgI postoji i druga grupa dokumnngta vnzanih za drganizariiu verskog zivota i hngu za Clanovn z^a^^i^i^iCn. Dokumnnt hnz datuma iz 19is. godinn je zanimljiv jer se odnosi na Bikur Hojim.3u„Gdkpodinu i Alkalaju, snkretaru srp. Jev. 0^-1^ Nš. U imn s.NM. Majo i u 0^1 ime itzavl1u.emo: Ntkoj opttini mozn sn l^c^ati na krndit Bikur Hdlimg 1000 dinara jnr jn Bikur Holim i inačn duZgm davati lnkovnz?1nv. hr. Eond 497/44/s. snimak hr. z444zHjnv. hr. Eond 497/44/is. snimak hr. z463z’lnv. hr. Eond 497/18z/3z. snimak tr. isi0iz*°jevrejsko drutlvo za negu holisnika koje je u Beogradu pos1ojgjo od 16. veka83
MILICA MIHAItOVlCširotinji. 2a ovaj Tijn potrebno miSljnnjn j odobrnnjn jer društvoBikur Hoiim ne podieže takvoj kontroli. Pozdrave g-drnu Bencirnnu i zarna od vaših. Dr Piiade" 3ctnaj7nro7atvijn dr BukJc ^^1^^^).Tokom I9I9. godme, vodila še prepiška hnogrzdskn je-vrejške opStmn i TŠkn Jevrejzke opšHne oko jednog duga. b okvjru te pre- piske, ima došta prepiša origmzlnih dokurnenata naztalib i9iš. godim tokom boravka beogrzdzkih Jevreja u Nišu.„Upravj Crkv. škoi. Jer. Opšbne, ovde,U godini i9iš. god. heogradslv Jevrejj, kojj šu ušied homdzrdo- vanja Beograda, bili u Nišu, 2a vreme našib 7^^^^^ praznika, održaii šu 2zšehno bogošiuženje u šab Tikun Hacoia,:z koju im je uprava TŠkn jevre- jnkn opštine ušiupila 2a taj ciij. Ovu šu šaiu potpisšni tutori u švemu reno- vjrab i uCešiii 2a šveti Hrj^m. šiužbu u tom bramu vršili šu naši icii to Avr. Aikaiaj, Jakov Altarac, kao crkvenjak Avr. Aimozimo.BnograCšk1 Jevrejj koji šu u švako doba religioznj i dareeijivi do- ka2ab šu i tom prilikom ovu njjbovu osobmu, jer je paio Cosia veiikog prihodz,33 kao šio će iz priioženog prepjza ohrzčunz, i šama dprava uzj- ^^1. šaido gotovmn od 43š4.40 po naiogu C. Kabma potpiišni iu-tori predaii šu predK^c^r^iku TŠkn opštine g. 1. ^^^^^^^"34 (Prbog ii).Zanirij1iv je i špisak bnograCšk1b ^^7^^^ kojj šu pozzjmili novac niškoj Jevrejzkoj opštini i9iš. goCiTe3v (Prilog i2 ), kao i špisak ^81^^^- njb beograCšk1h ^^7^^^ i9iš. goCme na Tiškom Jnvrejskom grohiju. Ovaj špisak, nažaiošt, riin potpun jer nnCošiaju jrnena mnogih beograCskih Je- vreja kojj šu i urnrii te godme u Mišu^6 tPriiog i3).
Obnova raCa poC okupacijom I9IG. godinezz i9i6. godme, šačuvvni šu ša šednica Uprave opštinn.Kako ovi zzpJštu^I pružaju jndinstvnnu mogućnoši 2a uvjd u švakodnev- tIcu jn7rejske zajedniee u raZnim ušiovima, a o černu do šada 11^ bilo rnnogo podataka, ovde će biti dato maio više proštora tim zapiszicima. 31* 531Jnv. br. Pond 497/44/2-3. šnimak tr. 2440^3zčitaonica 2a vernike 2a posnhne ponoćne molityn33Dnhod je prikupijan licitiranjcm 2a kupovmu ceremoriia: nadmetaio še 2a šio važniju funkcjju u okvjru liturgije i io še piaćaio žirne še šV7zrao prihod 2a šinagogu. Po- šao iutora šinagoge bio je da napiaćuju cnremoniin.34inv. br. 497/š9. Snimakbr. 4š41 v Invbz. 497/š9/13. br. 4š4635Inv. br. 497/44/3S. Snirnak br. 2š003b|nv. br. 497/44/3i. šnirnak br. 248984
ARHIVSKA GRAOA 0 JEVREJIMA BEOGRAOA 0 PRVOM SVETSKOM BATUPrva včrredrč sednica, po povratku lzbeg11cč u Beodrad, obržana je 6. februara 19I6. gobme. Bila su priuutrč 3 člana Uprave i složid su se da Ce ubuduće sve sednice bid pnvremerd i vanredre a da će se raHiti u lom saslavu i uključivati oslall ćianovi Uprave kako budu prisdzčli. sa neko- licinom uglednii hdogrčdskid jevreič, dogovoreno je, da je u interesu 0psine i njenih ćlanova, da se Uprava Gererčlnom guvernerukao i CJvilnom komesam na njegov posjv. djegovč ekselteriič je odmčh odobrila da se pristupi popravd stare sinagoge koja je mčrjd oštećena, a za sovu slnagogu će dozvoliti jednoj komjiii da je ^^16^^ i po rnoguć- stvu poprčvi. zatim su se prJiavili i Civilnom komesaru. Pogto je Uprava ovo prii^'^Ha na zrčrje, ohčvešteni su da je Predseđavajućl skloopo ugovor sa jednim trgovcee-n o prođčii kager mesa i o ceni. zatim su ohčvešteni da gba DčvIćč, »hivšeg ovdčšrjeg, tražl uverenje o rođeniu muža joj".zaninijivo je kako Uprava rešava ovaj sluččj nedavno poginulog junaka: ,,Po izveštčju sekretara pok. DčvIčo ostao je duzan opštini na ime ... takse z00 nn. Te predlaze da se „.molKeIjIci moze IzdčH trazeno uverenie po napiaH duga i takse za uverenje". 0so je, svčkčko, prjmer kako je opšni interes zčjednicd tkoja je bila u velikoj oskudici) Iznad pojednca.To se vldl i iz tačke S ovog zaplmika:»Kako se svakog dana vcčćč sve veći broj slI^UZhdika i sitooinje a opštinska Uptčvč ne raspoiaze šotooinom da sama daje piatu, gosp. Pred- sedavajući prediaze da se urnoli predsednik nage uprave g. Bencion Bud da nam pošaljd s^mu do 10.000 kr. 111 da ovlastj nekoga ovde da gornju sumu stavj na raspoloženje i to od onb para, gto nam je rabin pnkupjo, razume se ako ga irna".?7sa drugoj pnvremdroi sednicl Uprave, potpredsednik Aznel je obavesdo da je stara slnagoga opravllena, da je stručna komislja inžinje- ra sosu slnagogu a da je arendator za zakup prodaje kagern^t^sa odustao ali da je prorčđen novt Ba se u staroj sinagogi otpočne sa prodaiom ceremonija na uohiččjen način za bnare i da se urnoli njegova dksel1dciič guverner da po mogućstvu gdicu ... Pinkasovu »kvalifikovanu učideliicu kao jevrejku po narodnodri a zbog ievreiske dece postavi u Be- ograHu" Postavl|enč su 1oš tri vazna pitčrič ali je predioženo da članovj Bprave razmšsie do sledeće sednice. To su Pitčnid o razrezu taksi, PKanje o pčshaliom brašru i PKčnjd o plati airovnikč.Treća varrednč sednica je odrzana zz. februara 1916. Na njoj se raspravliaio o pl1čamč airovnikč i rešeno je da se neki udalle jer rdmčju:,7inv. br. Eond 497/zt/1-70. snimak br. 1767-1901
ss
MILICA MIHAILOVlCposjg zhog malog brojg C1amsC/g a da se rekimg smani plala jnr opštima nema srsds1avg. Zgdm sledi jsdam potpredtkSnikg opgtme kojjnavodim u Cnlini:„djsgova nksnlmCJja guvsrmer došgo je jeHnog dana u kgnceiariju dpgNne menajavijsm iz Bndrk komgnds araZeći da svi C1anovi uprave pred- stanu kod kdmgndgntg mesta. Kao tlo jn Cianovimg Uprave pokngto G, Bn- drk kon^i^nt^L^nt dočnkao ih jn vni^ma 1^110, gto je optting otpoCslg rad u tkod hnz mjegovog zmgmja i ddob^snjg. Kada mu je od strane Uprave mag1g- šemo, ba rad u tkod nije otpočet već da samo kamce1arijg radl, utiggo se malo j taHa jn zgtražjo da mu u naj^t^C^m roku podmese uprava: -ta je Cdj mgte optlne, kakvj su prihod i rakhodj opštinskl, kodko jma Cinovnika, kakvn su uktanovs opšbmsks uopšte Ceo rad mašs opttme. U huSuCe mgg1gsio je da optbmg sve svojn molhe Zgibe prndstavke ima rnemu da se dosaavs. Posie tri dana bprava jn komandantu podms1g dčno r_r^2'e^ni izvettaj i dva na ne- maCkom jeziku kao i jsdgn pnn^e^rak mggib pravda. Tom pnlikom magiašemo mu je da opttma usieH vgmrehmog stanja ^6^ pribddg i umolilgga da poradi da dpgting ova dodijn onu pomoC koju je dob1jgig iz drzave 1 opttine kao i da dok ne reti pitgrje o samoj predstgvci da joj ddohri izdgvg- nje uveremja o roSemju, smrh i vsnčgnju koje izdaje na osnovt svojjh GokpoUim Komandgnt je dio tako liutigzam da je izjgvio da iz dpttins ne zna Ja d Cemo ^0^! kakvu pomoć ad obeCgvg da Ce dptting imgb subvenciju od dižave, Odohrava da se mgtim grgđggima izdaju uverenjg".Čntvrta sedniCa jn održgmg z6. mgrjg 1916. Pod tačkom 1 potpred- sednik Azriei je predlooio da se zhog sve vsCsg posjg u Dpttini, vrad na posao opštlnskl hj1agrnik. Pod z Azriei kaže da u Rsograd uskoro sdze pgsbg1mo bratmo a da u Reogradu ima oko 3.000 duta, tn đa Ce Dptting n^oCj JzngvatJ po tn kilogramg. ... Mandil ustupa svoj Clućan za sme.ttgi hragma, a kako Dptbng ne rgspoiaZs gotooinom trazi oviašćenjC da može pdzajmijivati od pdjs(Unib graSgng za 1splatu hragng. Stigie su i prijavn za furune za peCsmjs pasbainog bisbg. U Beograd jn stigao j ggbtsr Jakov 0.pa mt se odreSujn plata. GospdUicg Kshekg Arnodaj lraži pomoC jer jn sa hn^(^(^m i sesSti(dlmg ostg1g hez ronits1jg, a ona img 18 godina’"3BO arag1čnoj sudbir^i porodiCn Arnodaj poHgtke jn ostgviig Rojang Jakov1eviC, Cerka Kehekn Amodaj. Ona je mdvemhrg 1979. godinn popunilg upihmk „dojg porodiCa", koji se Cuva u |svrsjskom JStoonsSom muzeiu u Rsogrgdu. lljen dnda, ddric MoSa Amo- daj, ramjem je 1914. godinn na Kosmaju i kgsnijs urnro u Nlšu, gde jn 19is. umria i mjegova Zsma i oktavilg za sobom osmoro dnCe. bgjktarJjg od ^^1^, Kshekg Amodaj, podig^ig jC svu dnCu i svi su noCskali Noiokgust koji jn preziveio mjih troje.86
ABHIVSKA GRAOA 0 JEVKEJIMA BEOGRAOA II PRVOM SVETSKOM BATU tPrilog i4). ^67^61^X3 opština u Sapcu tražj »izvesne s0varj crkvene na po- šiugu". 1z Siare daje še: i šefer, i pzrohn0 par rimtnim... š-biaj1!na... Dnčzt opztinzkj na je na nemzškom.Zzrisnik ša šednice, održane 4. apriia i9ib. godme, do-nosj nam jedan jzuzetan, nnpoznzt podatak. šednica je održana povo- dom Coiaška dr Monca hnviiz, šarajevškog nadrabma, kojj je šiigao prn- ko Beča i kop donosi romoć od ^000 kruna koje šu šakupiii šarajevški Jnvrnji i dzje švoj lični prilog 300 kruna (Prilog iš). Beogradzka opšHna je io ša velH«on 2ahvainošdu a na šlidećoj, pntoj šedmci, kojaje održana 24. apriia, dogovomno je da še novac kojj je doneo rabii, Moric hnvi, upotrnhi 2a pzšhaino hrzšno. Na Snsdoj vanmdnoj šedmci, potpredsednik š. Azriei jzvežtava da je prndsedniku opšHne, Bnncionu Buiiiu, piszno nnkohko puta, da pošaijn opStini nnSio para jer ona nema šreCšCava. Kako odgovora riin bilo, pretpošiaviieno je da on nie dobio pij^ma. Vanmdnih šednica je bilo ošam, a Prva redovna šednica je održana š. juia i9ib. godine. Veliki deo dnevnog reda pozvećen je pl1Zamz činov- iika i škoiškoj iakši. Opštlnz je btnia da U2 pomoć Sko1škn pokrene rad jnvrejske Skoin a okupaciTnz komanda je uvoHenje Sko1skniakše jer škoia ne radj. Ns šiidećoj šedniri še ^azgova^aio o pornoćj bo- l1nsima i 2a io je data pornoć, razmatrznn šu cene u šinzšošamz,izvnSteno je da je šnzšošz Bet Is^an1 opraviiena i ii. avgušia otpočinju šlužbe božije. dene šndišta šu, u odnošu na one od pre rata, ^0^ šiiomaš- nim ^1100x711^ opštine ^^^^0^ ie šu cene šmznjnnn.zz zzpj^i^ikz ša Treće šedmce održzne 24. avgušia, vCC^C še da je u čaši rodnndznz Jozifa održzno švečano biagodarenje u šinagogiBet Is^;zni. šiedeći 2apisnici šu veomz nečitkj, a vCdj še i da šu šednice šve rede održz7znn. zei^ina zzpi1šika je pre7ndnnz na nemzčkj. 1zdvajem po- datak iz zapisnika Oruge redovne šednice održzne 28. junz I9IS. godim. ihmndu ošiaiog, Oprzzz je ohavešienz da je krov Vo7n šmzgogn prodzt jer šu okoini građani 02^11 grede ,,a od parz od prodzje podignuta je kamenz ogrzda oko šinzgogn u uI. šahornoj".O Vovoj šinagogi je zeoma mzio piszno pa še ne 2na iačno ni kada je podignuta. U invrejskom icšioiješom 1102^0 u Beogradu je jedan od najznačajniph eksponztz meil tnav1aka 2a Toru) iz i87š. godine pokio- njen Vovoj šmagogi, pz še pretpos1avija da je io godinz gradnje, a šada ezo, jmzmo podztak j kzda je prešiaia da pošioji. Ženi hnb1 dzje nekoliko87
MILICA MIHAILOVICpodatakč o toj sinagog1.a9 0na je, u okviru 160^^^ o sinraooama, objčvila i šdmiS5k1 crtež dela Jalije gde su se nalazlle stara sinagoga i dova sinago- ga. Taj crtež je nččinio Pavid Bača Aikalaj i, početkom sedamdssetih go- dma progiog veka, poslao u JdvrI^eij5^^^i Issorjjskl muzej. Davjd Alkčlai je bio predsednik beogradske sefardske pred počdnak Drugog svetskograla. Holokaust je prežjveo jer je bjo u ratnom voonom zčrohlieništvu u demččkoi. Posie rata, iseeio se u Izrael. Mjegov criez, raHen po sećčrju, go- dnć^ma je blo jedini podatak o tome gHe se naiazila dova sinagoga. zč-vč- ljujućl iubaznosti Muzeja vazdui^o^p^c^io^v^stva u Beogradu, sada možemo da vidimo na snimku iz vazdubč:4d staru sinagogu, novopodignutu zgradu Oneg dabab meslo na kome je bila Hova sinčgogč , sinagogu Bet israei j novopodignulu zgradu Jevrejske opgtine tPrilog 16).i dokumertč u građi iz ^16^^0111 godina, do kraja rata, oddiikčvaiu tdško stanje čičnova zčjednice. Veiil^i je broj dokumerlčtč kojima se traži pomoć za iečenje, odičzčk u Ianje, irazl posao. Ima dosla dooumenata vezčnib za Jzdavanje posvrHa o venčariu i rodeniu ljudi kojj su bili van Be- ograda, kao i o jrvaiidima, hol1esimč, si1oolaanimč, prIkupIjčnju pomoći, o odrzavanju ^^^0^ siuzbi za poginuie, o prenosu mrtvih i ranjenii, o razvodima brakadd tPrilog 17).Mnoga 000^1^^^ su prevedena na nen^ć^i^l^i ili je na njimč pečat Beograd na remččkom jeziku. Jedan od nakvjh dokume- nata je, na primer, ^^153^^6^151^, sa cdramč u staroj si nagogi za 1916/17. goinu, preveden na remččki.3 4z
39Ženi ^^^^1, sjnagoge u Beogradu, Zbornik 7 Jevrejskrg isSorijskog muzeja, Beo- grad, 1997.4OROh-0tS-19ZS-a04’tnv. br. Eond 497/s7/4S. snimak br. 4403-s4zjnv. br. Eond 497/^1^/11^
ss
Tragjčno zvučl piimo napisano u Beogradu ls. maja 1917. godine, sunačoOnicimč kojj su bili u zarobljeniš1vu i preživliavčli, u veiikoj men, zahvaIiujućI pčketimč koje je siaia rodbina uz pornoć zaiddnice:»Bragj heond,Ovim H ša1jem i četvrti splsak za pakete. Overen sam, da si ranija 3 pnmio i da je sve u reHu. za ubuduće ne mogu da upiate za pakend za Oa- vida EJnca, jer ^^^0^1 su u veiikoj slrotinji. Tako Isto i zena Gavre Romčro moli me da ie iizeesim da m ona nije u mogućrosti da daje za pakete. stoga ćeg ovu dvojjcu uvesti u splsak za siiooinju.
AHHIVSKA CHAĐA 0 JEVHEJIMA BEOCHAOA U PIH/OM SVETSKOM HATOOvde za sada n^ma nigta novo. Ogmas je sarana Haima Bemc PJnto/ Hgjmeies. Tvoji su bvg1g hogu svi zdravl i oni tn od srCa pozdrgv1iaju. Po- zdravj sve mgte a i N priirn iskreni posdrav od tvog Jašn".zatim slidi spisak ludl kojj su primili paknte u maju 1 junu 1917. godinn u i1godimg Braungu, Hajnigsgrin, Nežider, dosepstgdt, KonigshtCk i jot mekoiiko veoma nečitko ngpitsnih imsmg logora./30 tomn da su bsd>t»I^r^cS^^^i Jevrejj ^11 kao i ostgli ttgrovnicJ u oskudici u godingma, gdvdri pokredmo i dokument koji ima ngsiovOg1gs, od z2.marta 1918. godine.„Dpravg ova sa Zalieniem konstaaujs, da su mnogj na^‘>i građani tražiH i uzed kupome za mast i sI1gjnu. Omg jako Zajt, tto se među ^^-1^ građagimg našla i taka dca, koja su moraine j zdravsN/ene zakome mašs redgije premehregnuia i time okmov (i tnmelj) maše svete vnre prekršiia.s druge strane pdttupgk Nh građama kosi se 1 sa radom s^me upra- ve ove, jer je dmg prnduzeia korake, da za svoje gradams, a za kuCnu upo- trebu, ^^>3^1 kg-er loj.stoga Uprava ova moii građgms, da se, u intereku i morginib 1 red- -10^^^ Cuvaju, u opttn uzimaria ovlh kupomg, ino na svojn bilo na tuđe imn, jer nme sN/araju samo teškoCn i ^0^1 i Bpravj u svom ranu".44IgnjgS Šiang u svojoj krnizi nonosi fotografiju zgrade u kojoj je ško1g i u kojoj su iUe opgnmske kamceiarijs. ^6^^™, izgleda da je opgbmskg uprava vj-e puta menjajg mesto svojn kgmcs1arjje. N pozjvu za opttinske jzhore od 10. aprda 1914. godinn, kgZs se da Ce se zhor održati u kamce1ari1i op-nme Knez M1hgj1ov vsngc hr. zs. A na isdrlim ^0x^1031^ koje su 19z7. godine poslate iz Sgrajsvg Jevrejskoj optbnj u Bsdgrab, stoji ma1epl1ena adresa: zmaja oi HdCgja 3, Bsograb.Po svrgetku rata, dotlo je do mnogih p^omsng u zivotu heograd- skii Jevrejg. Nekn od Ni promsrg su usiovliens ratom j urbanističkim razvojem grghg. Oorćol jn preparcelisan, probjjeme su nove ulice, stara sinagoga jn sve maris u upotrebi. staro Jevrej■kko grobije u Daimatmskdj je jako dtteCsnd. d kakvom ttgmju je ^11^ grobije ^^70^ i dopis iz Pe- ggdi1skog puka kraljevske gardn, kojim se 19z4. godine trazi od Jnvrejske op-tine da dozvod da se na prostoru grob1ja vrgi ohuka vdlnikg (Prilog 18). Uprava opttins je odgovorila da lo ne moZs dopusNN „ iz pijetetg prema mnošim mlbvgcimg kojj u tom -^^^1}. pdrivgju",45 kao i da se spre-
4’lnv. hr. Eond 497/179/106. Snimak tr. is3iz4i1nv. hr. Fond 497/106/4. snimak hr. 10008^sinv. hr. Eond 497/s9/164-s. Smi1ngk hr. 4770 i hr. 4771 89
MILICA MIHAItOVICma da ^0^^ ogradu i uredi grobijn (Prdog i9). kako navodiMiriiam Kajner/b Jevrejska opština je u to vreme već ra2mišljaia o tome da proda groh1jn i 2ado je tražda procenu šdarošti gro0ija. U građi še naiazi ia procena koju je uradin rabin dr zak Aikaiaj, a koju Mii'^rij^rn Dajnnr njje mogla da vCdC, aii je šašvim dačno prndviCeia njen šadržaj* 47 48(Prilog 20). Doš1n prnpiškn oko idejn da še podjgne špomenik junacima i palim horcimz, takav špomenik je poCignud i švečano otkrjven l927. go-
4bMiiqj^m Kajnrn', Jnvrejska grobija u BnograCu, 2bornik jevrejskog istorijskog 
muzeja br. 6, Beograd ,l992. Str. 2l0.47Inv. br. Pond 497/š9. šnimak 474b48Inv. br. Pond 497/š9/l43. šnimak 474l4,Inv. Oe Pond 497/š9. šnimak br. 46845(lInv. 0r. Pond 497/I88/77. šnimak 0r. I7I42šdnv. br. Pond 497/lš/2. šnimak br. lš72ninv. br. Pond 497/I09/I4. šnimak br. ^209
dme, na lada novom Jn7rnjskom groblju. Uprava Havra Kadjše (Crohar- škog zaveCenja) 2au2ela še, u ime rodaka poginulih, da še eakav špomenlk podJgnnVv (Prilog 2l). U UlicJ kraija Dndra na veld^t^m piacu (na kome je još l908. godim podignuta šinagoga Bel Isran1 prema dlici cara Uroša) 1zgrađnn je velikj Opštinzkj dom srnCsVrima dnivm od reparacjja o čemu u ovoj građi ima došta dokumnnzta.Medu 2animljivim novim podacima koje pruža ova grada, švaka- ko je i podatak o šabrani posmrtnih oštataka pisca i dipiomaCe, Haima š. Oavjča, koji je umro u Znnevi l9l8. godine a šaliranjen na Jevreji^l^c^m groblju l92l. godJne. Ovaj dokumnnt nam, daje tačnu godinu jmešto šabrane ovog veiikog pJšca o kome je ohjaviieno došla nni1anih poCadakaV9 (Prilog 2l).šlika beogradške jevrejzke zajednicn koju nam pruža ova grada, loliko je živa, da je deško rašlaM še od nje. 2ato lekšl završavvm prilo- gom o naplad ceremonijz u Novoj šinagogi l893. godinnšD (Priiog 22) i dokumnntom iz l92l. godine o 2abrani kupovjna cn^erronija, kojj šve- dočj o pokušaju modernizacJjn zajednicn posin prohujaiog rataš’ (Prilog 23). i još nnS1o: u ovoj građi je i jndan dokumnnt kojj govori o ^0x7^0011 živolu hnroiTn Velikog rata, Neti Munk, i njenih desetoro dece22(Prilog 24).
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PKILOZIMdca Idihaiiović
ARCHIVE MATERIAL ON BELCKAOE JEWS IH WORLO WAK ONE 
EROM TRE AKCHIVES 1N LVOV
dUMMARVOnce foomen Union archived sere opened up in 199z, 11 be-came e^d^e^n^t ihat pracHcanv the enh^e č^chjve material related to tbe ^01^1^10117 of for tbe period hetween 1S60 and 1940 was located jnMoscow. some ten years iater, d was dlscovered that tbe archivds m bvov aiso cortained a certain pari of tbis maeerial reiated to the čdminisnration of the Belgrade Jewisb Keiiglous Community of Sephčrdic Tradition. A rumher of thddd documents refer lo tbe Mforld War One and they baye great sijnificanee since they sbed iight on the unknown or scarceiy known situat:ion of the civil- ian Jewisii populaHon of and Nš duning the Morid Mar One. Amornthe key nes data resuiting from thddd č^chjye documents are the reports sub- mitted by Kčhhj isak A1ka1či on bis humčnitčričn mission to Europe m 19ts, and the recorded rniuutes from the sessions of the Community Admieistra- tion for the peniod 1916-191S.
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MILICA MIHAItOVI^
Prilog I
SAHRANA AVRAMA SASO
ZahvainosdPovodom pogibjje nageg milog i nnzahora71jenog šina, šupruga, oca i braza.GAvrama J. šašovojnjka 7. puka iiKoji je poginuo pn 2^2^^^ Dapaš-Tepe l2. marta a sahranjnn u Beogradu 3l. marta.1ziaviiujemo ovim putem najvnću biagodarnošt Upravj drkv. škoi- ške devrejske opgdne u Beogradu, koja še da o njenom trogku pre-neše VnCo milog nam pokojnikz, i na odar poioživg i venac.Ozobito hi1go0daimo ivzziaaicima njeeim, C. šalomu Kušo-u i Pa- vidu C. hnv1-u, koji šu ne Zaiećj :ruda i napora uzpnii, Ca pored švlli teško- ća, teio milog nam pokojnikz prenesu.šrpskom Jnvrejskom Pevačkom drugtvu, koje je izvoieio hndpia1no pi^i šprovodu učns1vovad.Druglvu Onng-daba1, koje je pošialo korporacjju na šprovod i mi- iog nam poko1nikz uplšaio 2a švog člana utemeijačz. dn7rejskom 2nnskotT Drušzvu, koje je venac na Car prliožilo.Veiika bvala na izjavl šaučegća njeg. preosv. B. Mitropoiidu Kag- ko-pr1zzenskom C. Mikitoru, Dredsvdniku Opddne Crada Beograda C. Lj. Davjdovjću, komandantu 1)^:^ pukovniku C. Vaniiću, Dniegacijj Uprave Crkv. gkojskn Jevrej. Dpštmn Eškenaš. obreda i švima ostalim društviora l mnogohro1nom švetu koji nam je usmeno l pi1mnno jzjavjo šaučegće i time nam prnvnhkj boI ubiažlše.Veiika bvala C. šalc^mu Kušo-u švegd. i C. Moncu A. Demaju pravni- ku, koji u oproššalnom govoru švakom šu2u privukii a nama bol uhOaZili.Hvala C.C. šveštemcima jevrejzke opgdne, kojj šu bešpiatno špro- vodu čmodeIstvovaii.Upravj Kojonjjajnn Banke na učinjnnoj dobroti i ušiigšma.TakoVnr dlagodaaimo urednišdvma ovd. iištova, koji šu prenoš u iišlovima javjii i hnieekama propratiii.92
PKIL0ZIRl1agdagimd svima koji su kovCeg milog nam pdkolnikg na ruka- ma do koia j od kola do groblig p^emed.^^^1^ svoni mnogdb^djnom građanstvu, koje jn Sprovodu pnsu- sb/ovg1o i Hme nam u mekoiikd maSu preveliku hoi ubigZijo.Džgloškcni do groha j meutešni: rdditelji: Jgkdv i sara; supruga Lemkg; deCa: ^0^^^ i Sgrgtmg; hraCg: Miša, Tilo, Koja, Sgmziid, ses(re: nikg i BuCa i ostg1g familijg
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MIMCA MIHAILOVIC
Prilog 2,3 
SAHIKkNA POGINULIH KOO JEDKENAOPKAVS - sKOLsKE JEVKEJ.OPŠTISE BEOGKAO.sa dobiyenib IzveStajč - pltsma i leeierama od naših n^dib j dragih, koji su osiali u zi^c^ltu na bojidtu kod utvrđeno je, da su na dan12.113. ov. mes. prl posIidrnem jurišu na jedrenska ut/rđenja od strane Vii puka, ii pozjva, kojj je ceiom svetu pokazao čudo od junaštva a u kome se naiazi dosta našjb Jevreja-Beograđčna, za opštu savezničku stvar u najve- ćem i nčjtežem okršaju poginuii ovj našl sinovl-građani ove opštme:JOsiFB. KOsO AbBAHARI 1SARM. ANRFhO ASKAM sAsOImčjućj u vldu, da su ovi beo)1i sinovl naše opšdne, rođeni u Beo- gradu svoje m1čđane zivote dab za opštu stvar, za UJFOIđJFdJF sKPsTSA i OSFORORFNJF NAŠE BKAĆF-SKRA- ispod jčrmč turškog i da su siro- maSnon stanja a opterećeni porodi1amč, dolepolpiisaii građani mole Op- sinsku Upravu kao nčjv1nu ičšu viasl, da se ona kod merodčvnih vlasd zauzme, te da Iste odobre prenos gore pom. iunakč u Beograd. Prenosom njihovim ne samo da će porodicama umrlih bid jednč uteha, da Ih s vere- n^e^na na vreme mogu i time davati s^c^ijm boiovima, već će bitividni dokaz nase Ijubavl prema lolieanninm srpskom i dobrom narodu a s druge strane da će podstreka rčSem rnisđem narčn1aju, da je za otčdZ- binu slavno umreti.Na slučaj da Uprava opšlinska usled hudZdtskd nemogućnosd ne moze privesd u deio ovu našu moibu, mi je moiirno, da odobri dvojicl gra- đana od do1epotp1sadh, da mogu kod našeg građčns1vč ^1^1x^118^ dobro- voijne prboge. u nadi, da će se pošt. Uprava za ovu opštu stvar zauzeti kao i potplsčne o svom reneniu Izvestldi, moiimo je, da primj uydrenie našeg pošlovčnja.1S. maria 1913. god.Beograd.siede potpisi94
PKILOZI
Prilog 4
SAHKANA P0GINHL1H KOO JEDRENA
UPRAViCRKVfkD-SKDf. ^7^^.OPSTiMOd strane ovn opttinSke uprave odreSem sam ja sa g. Milgm Levj, soi. O^maji^i^i, da uz pornoC mekoliko ovd. građgmg, koje budemd mj iza- traH, izvršimo prenos i saranu Jevrejg kod Jsdrsmg, za koju jeCeij odohrnn od slrane ove dp-tinsks uprave jsdgm privremeni žajam s tm, da se isti jma njoj ddcniis vratiti od priloga, koji se jma skupijati od ovd. grgđans1va.Poglo je jzvrten prenos a i sargma poginuiih Jevrejg kod Jsdremg, No nam jn ^^^1 podneS ^0^ (ro-kovg oko premosa i sarame pdginulib u izno- su Pinara 1.091.s0. i moiimo opttinsku Upravu, da ovo priim ka zmgmju 1 da nas od ove duZmosti rgzreši.19. Aprila 1913. gođ. S odličnim poš1dvgmjem,Beograd p1P1js 0^11^8^
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MILICA MIHAILOVIĆ
PriIog S
SVEČANA SLUŽBA U SINAGOGI BET ISIUAEL 1913. CONHE
OBJAVAO rozen danu Njegovog Veiičanšlva Kraiia, na Pelrov dan, Oprava crkveno ško1škn devrejdke opšdnn u Beogradu nnćn održadi uobičajnno svečano biagodarenje 2bog vanrednjh prilika u 2nmlji. Toga dana održače še u ohemz šioaaooama švečana šlužba 2a dug ži7or j šreću N ingovog Veil- čansbva Kraija, Vjng070g doma j reiog šrpškog naroda. Pored švakodnev- ne milepsdvlje 2a pobedu šrpškog oru2ja, pt)šin siužbn održaćn še toga dana i švečano moiepšVvje.U šinagozj „Bed d1sraei" odgovaraće na šiužbi megovid iior šrp.-Je- vrejzkog pevačkog drugbva.šiužba ce počeb doga dana u 7 šati pre podne.Br. 264. lz kanceiarije Uprave crkveno škoiskn Jn7reiske opšCnn u Beogradu 2b. Juna l9l3 godinn.
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Prilog 6 
POMEH BENKU 0AVIČU 1914. GOOINECNI<VEOO-SNObONA JEVREjsKA 0^^™^loza „skbija" N.O. BENE ^^^11Bsog^gd, 18. jumg 1914. god.SPFSKO-JEVPEJSNO PEVAČKO DKBSTVO
P.G.Ovjh dgmg mgvr-uje se god1mg, od kako je mag neumrli 
BENKO S. DAVIČOpodiegao opakoj bo1jci koju je ddaio za vreme jungCks horbe mg Krivola- ku, u kojoj jn uCnsl^ovao kao komandir CsIs. Mi smo jot uvek pod svešim utissom ovog po nas sve memgkngdimog gubitkg, jnr jn Bemko DgvjCo, u kome je za dugi niz godina hilo o^Cemo svn, tlo jn mgjideglnije j mgjp1dsne- nitijn, oStao j oslaCn jot za dugo vremsng mezamnij1v u rgšem drutlvu, u kome je on svagda prednjgCio reumd^nom predamo-Cu i l^Sn^s^s^c^m llu- ^^^^1^. prema svemu, gto jn vodilo dohru i mapretku mjsgovjb ^11x^11^.s toga potppsate korporacćje, u kooima je pok. Benko ssoiijei ener- gičnim j uspešmm deldniem iio pravj složer u želji da se skromnooduže seni njegovoj priređuju mt u nedelju zz.ov. mes. u 11 Cas. pre pod- ne u sinasozi „Bet ^15^01"
Svečan pomen. istog dgmg po podms u 4 Casa izaći Ce korpo- rativmo na ^^^1^^ i iimo održati pomnn pok. Benku i ostdlim izginulim ^atnicimg Jsvrelimg. Fotp1sdti smgt^gju zc svoju dužnosi, dc vcs o ovomn izvesie, uvereni, da Cn sn ioga dama svl beogradckj Jevrejj pridružitj pot- p1ssgim kooporogiiamc i prisusNovanjem na pomenimg kako u sinagozl, iako i na grob1ju, odati dostojmu potiu sesimg zgsiužnoga velikana ma-eg, pok. Bemkg Dgvičg j os1giib izginuilh rgtnika.U lne Uprave Crkvemd-Skolsks Jevrejckn Op-tims Marko ^^^0^ Solomom M. de Majo U ime hože „Srhija" N.O. Beme Bnrit Lr SdlNmom Aikgigj Lr BukiC Fjjgde U ime srpsko-Jevrejskog FevaCkog 0™-^ Semgjg de Majo heom de beom97
MILICA ^^IHZ^IIOT^IC
Prilog 7 I 7a 
PKOGKAM SVEČANOSTI ZA OOČEK KATNIKA 1913. GOOINE
Programo svecanom oh^ddu „čgome^' prilikom povratka jed^ejskih ^01^ sa boj- nog poiai) svečan ulaz ratnika u Sir^j^^^ogu za koje vreme Pev. Oruštvo peva „Mč Tovu"z) ^¥^511^10 cdaju „Ašre" . Posle toga Kadiš tpev. dr. odgovara)3) Svešt1dici cdaju Aiei tceo) na blagosiov odgoyč^č tpev. dr) „Odu" „Odehč - KI" peva pev. dr.4) Govors) Onvaranjd dveri pev. dr. peva „ Ročreha i „Ri-micijon" tKl-)6) Jej racon, čita rabiner7) Iznošenje Tore pev. dr. peva „Cena urena"5) ^11101 izgovaraju formuiu „agomel" trabiner jm diktira reč po reč) ako je tehničkt rnogućno u naimčnje sa 11 ^j1-9) sveštieik kaže opšb „mišdberčh" za sve ratnike10) Obilaženje Tore - pev drunSvo peva „Avu hčdorči"ii) RIagos1ov Kralju i Prdsnolinnčjienikuiz) Pev. Hr. peva završni psalm is0siužba počinje u 9 č. pre podnezs. AvgusSa
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Prilog 8 
IZVEŠTAJ RABINATARABIdATdRKVENO-dKOddKE JEVREJšKEU BeograduBr. 270Juia l9l4. gBeogradDpravi Crkveno-Škoidkedn7rnjskn Dpštine BeogradOvlm mi je čašl podnnd p. Upravj traženj šplsak dvjju šti^v^i^i u je- vrejškim školoma kao i u rahinaCškoj kanceiariji:40 kiupa i 4 u pozajmjcj,š šlolova9 šlolIca (od ovib 3 oš1ećnne)2 pisaća šlola (l šiećnn)i stolica (našionjača na piišaem šloiu)4 ormanaii pećj (š od pieba i b od bronza) š labia škoiških3 šiike Nj. V. Kraija1 šlika M. Mondetijora2 šiike D. Rremijn-a1 divanb foteija2 knjO^ilicnbš0 švezaka knjjga3 čavovnika (l ošiećen)š roietna3 2avese
4 draperijeb pnškiral flagaš čaga7 četaka 2a nhanjnš " ša drškama4 gvo2dnne meežn 2a čišćnnjn obuće l provtirka oC diake3 kanfe 2a vodul kantica 2a karboi3 „dfemnnticn"l čefka 2a čišćenje prašinn („por- Wlš")l leeWicel lopatica 2a Cubrel0 metlica4 pliuvvanikal 2nirna čoja 2a šlol iompa (oglećena)Kor1s1nći še i ovom prilikom da p. Opravu uverim o švom odličnom poglovanju, ovtajem Or i Aikaiaj99
MIMCA MIHAILOMlC
Prilog 9
SAHKANA MISE KATAKJVADA
„Upravj srp. Jevrj.crkveno nkoIskd opšbnesa ho1om u dugi iayijem vam, da je Mlga Kčs^i^Jvčc, kaplar pn iV prekobroj. Peš. Puku, a sin Edravka Katarjyacč, mv. siužb. jevr. ^^1^, jučer oko 10 časova pre podne kob „sanca" pogjnuo. Jedna ndp^I^1iand1jskč nrčna1a pogodia ga je posreS ^1^^ i odnd1č mu je lobanju, na me-sio n^ita^v.SjegovI ratni drugovj ^8^01^ A. Gčbči i Marko Nahmijčs preneii su ga danas u Krupanj.u niihovim i u mom pr1šusnvu sahran11i smo ga današ u dva časova popodne u KrupanJskom groblju, pri ulazu sa ieve šbrane jzmeđu ograde i spomenlka Gvele K. Wićeyićč, pevaiućj „Mlblan hedayjd" i čiKčjući „^311^".Teio pokoinikovo nalazl se u ješnom sanbuku, a Sčrčn1li smo ga sa sandukom, jer drzim, da će ia Uprava narediti prenos mrib^lb osSaSaka u Beograd i obredid 1m mesSo, gđe i osSaH naši hrčhri iunaci počjvaju.16. okSobra 1914.Krupani, Topionica PonlzanJakov s. Meiimed Plsar nSahč Ounavske divIzije ii poz. Nar. Woiske"
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Prilog 10
1ZVESTAJ KABIMA ALKALAJA
UPKAVI ^^^0^00^0^^^^JEVRESSKE OPŠTIdE.BEOGKAOKad je srbiji obiavilg rga Austajja, mgjveCi deo ma-sg življa napu- stio je Beograd da jzhegrs bdmbgrddvgnjs. Nastanjem po n^j^znrn msstimg na jugu Srhije, mgroCitd u Nitu, ovaj se Svet potucaobez kuCe i kuC1štg, oskudan u ngjprečim potrebbm3. F^edstaanicj srpskih Jevreja, na čeiu sa predsennikom Jevrejske op-tinn u Beogradu, uzeli su na sehe hrigu oko si1omaggib iobeglicg, i u aražemju mgCima da im sn pon^ogns, odluCili su da potpiisai, kao rabin, otputuje u Evropu, da R1 z3inSerss3d bogg1e i ugied- ne Jevrnjn za na-u st/ar i ^-0 mevo1ju.Odmai sam otputdvgo, prohgvjd mekoliko meseci na sttani i ura- dio sve kako je bil moguCrd. Orgbd sam se jula 19is.g. u Niš. Tek glo sam pmprgvjo potpun izvegagj svoga pula, rada j uspeba, u namsri da ga pre- dam predsedniku ma-e op-ime, dotli su najlsži dani stašnn pobbCkn sl- tuacije, kgdg je hbo ne samdmnogd više prnčih stvari za rad, no je svakl hlo ^1^^ za opcbamgk. svei je veC poCso da mapu-aa zemlju, a i ja sam, na magdveštgj ms^odavnib, mgpucbo sam srhlju i u onoj ^.^^^^1 os1gvjo sam veći hroj pddgtgkg sa toga puta. pak da opttma 0^6^^ da imau svojoj grhivj ddkumsrb ovoga moga rada, retio sam se da, mgknadmo, sastavim ovaj izvetlaj i poiožim o svemu raCum. U ovom slučaju 0^^!^ upravu da ne trgZi vnliku prsc1znosa i svn detaije u ovom izv6Štaru, jer je od toga pula ne samo protlo bosta vrsrnsna, no se preZivsio vlše no csiog veka dotle.Frojekgt moga putovamja iio je Sotijg-RukurešS-Carigrad-Egipg1 1 zemije Zgp3dne Evrope. Co u iom vrernsnu Turska je .-1^ u rat i lo ml je omelo dalji put od Bukuretia, oda^K^ie sgm se vratio u Nlš, i preko SoNumg, oti-ao u Z3p3dmu Evropu, sobja mi je ^1^ prva agčkg putovamja. Pored svlb dhsC3nj3, drganizov3nj3 ddbora za pdmdC i drugji bumanib udruzs- nja, u sotiji nisgm n pare skuppo za rnat svst. U Bukursttu je ssfardijskg dp-tin3 izggig na susrst vrlo prijgteiiskj: omg je ddm3b votirgig 1000 1^1^ j ohjavila skupljanje priloga, tlo je dom8io oko dve biljads lsia. ssm toga 101
MILICA IMIHAILOVIĆna moju jnVervencjju kod predštiavika veiike 10X6 Bne hn^it u Bukure^j^lu izdejšVvovana je iz zmeričke cnntrain iste organizacije šuma od I0.000 franaka 2C istu celj. Ja niišm oVuo da čekam da še šav novac pnkupp da ne blb gubjo vremn, no šam ošlavio u amanet da še novac pogaije u Nig, gto je, po švoj pridcJ l učinjnno.U isšom šmišiu pmdložio šam akciju u šoiunu: i bmo je ohrazovan odbor 2a prikuplianjn pomoćj, angažovao šarn ra2na humznz udruženja l oštavlo adrevu, gde da še novac pošaijn. lz šoiuna šam, ulučlvgl priiku 2a lađu, otputovao u n^mVizi, oCakin šam, preko Milana, šbigao u Pan^, da odmab pođem 2a bondon. U bondonu šam ra2vjo najveću akciju. Prve šam dane morao pošvntiti da še orjentišem i indormišem o ljudima i prijikama, jer je švo lo bilo 2C mene novo i nepo2nalo. dndini poznanik i prjiateij iir je gospodin Eikan N. Adodtiler šn i bral g]1anih ^^1^11^ Vniikn Britanijn, kojj je kao član komisijn 2a pomzganjn, 2a vremn haikanskib raiova bio moj gošb Ve^j^ovo je irnm bilo Covolino da mi še najotmenijn iičnošii, prve porodicn i najugiie^d^ija udruženja izađu na šušreb. On me je uveo i u novi- narške krugove, gde šam šem čišlo humanih ciljeva, radl kojjb šam dogao, jmao priliku da kažem dobru reč l 2a švoju otadžbinu. U dom šmišiu izagio je nekobko moiih Vanaka, iniervjua i moj je doiazak propraćen vrlo loplo i šrdačno. šve je ovo škrenulo pažnju i našeg pošlanšPva u bondonu, i ono me je u nekobko mahoša zadr2ai da ošOaem maio duže u bondonu.Još pnb dana dovpodin uveo me je u paiatu borda Kočilda,š kim je on jog od Cetinššiva u prijateilskim odnosimz. šva šu brl brata Kočilda primilz me švešrdno (šva šrojica šu već umrii), i ono gdo je kod naš škoro nnpojlmljišo, oni šu pokazaii, u rn^iii^t^i^i^ijeT razgovoru, puno interešomanja o našem živodu i prilikamz, o šrpskom narodu l njegi^v^im ošobišama, o nkonomšldm i kulbimim prilikamz u nagoj znmlji, kao i u opšdn o štanju na ealkanu. dložišii jm , pored ošbaioga i hndno štanje nagib devreja, oni šu priiožili dvesnu šumu, koja je ša švima oštajim prl- lozima oVampana u jednom jnšrejskom giamiku koji je Conošlo u 2-3 broja bšdu priložnika. Rnlati7no škroman prilog kuće Kočilda ohjašnjen mi je raivim prilikamz, kada je CsOa kuća bila pozvana da še odazoše na šve strannk Apniom po iištvvima i pomoću ličnib veva prikupijeno je oko I0.000 frana.a prab š-b nndnija moga boravka. ProdužJo šam ovtanak zaOo, glo šam uvideo Ca ovobkj pul ne 2as1užujn vako škromnu šumu, a š Cruge šfrane dogao šam do uverenja, da je u Engleškoj nnophodna pofreba da dobro upoznaju l čoveka j njegov šmer, pa da mu pokionn pa- 2nju. Trebalo je šteći povemnja kod nnginškib Jevreja, a vo je bilo mogućn^02
PRILOZIiek pošto sam prošido krng poznanika i priiatd1jč i svoiim ophođenJem bio u mogll(nlosti cin imam pnistupa u njihove domove, što je u Enleskoj, ^^^0001 strancu vrlo ieško. i ona s^una što je docniid skupjena, rezultal je iniciiatiye pojedinčcč ^15^ s ohzirom na t^o^Iu ličnost ne na opštu stvar. Tako npr. Pnlikom posete iedroi englesko-jdyreiskoi porodicj Io^čo sam čast da hudenl predstavljen Gospodinu Hdrhartu samuelu, tadašnJem Ml- nistru unurašnjih dela. d razgovoru sam mu najpre skrenuo pčžniu na prilike u otadžbini. Ja sarn iziožio sve političke, ekonomske i društvene prilike u srbijj, kao j naš odnos prema h1vnoi Austro-Unčrskoj Monarhiii, sve naše paIrie i knze koje su predhodile svetssom ralu, a on je Zčbe1dž1o moie rečj, i posle nekoliko dana, kad je zvaničrč Se^i. Rritaniič pniredila Miiing u čast srbije, Gosp. Herbart, kao prvi govornik, držao je iedčr bri- ljantan govor ulforna^tiyčr i dokumentovan, u kome sam poznao moja ohčyešterič Gospođiru Mniistru tovo uzgred hel1eim da se vldi da sam, kad je trebalo, i šire shvatio svoju mislju). Po stvari pomčgčrjč srpskib Je- vreja, dobio sam preporuku od nospodinč mjmstra za njegovog hrčtč Ser dtjuarta Sčmueič, kojj se stavio na čeio nove čkcjje u konist naše siiooinje. On me je uputio kome lično da se obratim, davao ml je imdrč i adrese po- jeđinih videnb gradčnč kojuua da pilem, kao potrebno za uspeb, i ja sam slao svakodnevno pi^r^ia na sve dobJvene čdrese j razvlo veiikj kancd1arji- ski posao. Po savetu ser stjuarta proputovao sam i druge engleske centre - Mančestar, Liverpul, Glazgov, i B^i^r^ingam - i kako je u tim cdrtrimč već h^č razyijerč čkciič za potpomčnčrje postradalb hz celog sveta,to sam u broj onb, što su čekali pornoć, uvrstJo i srpske Jevreje. i to se vidi hz ohjčyljej^iil priloga u priloOenim rn^i^inama.Meseca aprila 19is. g- napustlo sam Englesku, u namen da na- stairn svoIu čkciiu u Parizu. sa preporukama koje sam Hobio od steeenb veza u Engleskoi za Ročilde u Parizu, i druge butJtucaje, ja sam otpočeo ponova posao, ali je Pariz bio sav deprimiran i u poslu oko iibegitca hz okupatorskb ohiasti. Sideo sam ošitič- đa su vrlo rHavl Izgledi za moje planove. Gospodin Ročild pnmio me je vrlo ljubazno i priložJo skroman darak tnečitko fr.)-. isto tako posetlo sam predstaarnike uHruženja „Allian- ce israelite 0^6^111^", i na sednicl, održanoj radi mojeg Hoiaska, votiran je jedan maii kredit od 3.000 franaka.diđeći sve to, srnatrao sam da treba što pre da otputuieen i sam preko nyajcarske i Italije da se vratim za NI3. Ali kada sam stigao u nyaicarsku, 113^^3 ohjčyi rat. Žel|eezice su ^11^ angažovane za vojsku, te je putniciJnč bilo skoro remogućro dohit1 voz. Tako sam bio prinuđen da103
MIL1CA MIHAILOVlCostimnm 3-4 nedelje u SvajCarskoj, dok se saobraCaj kotko tobko omogu- Ci. Ovo sam vrems jskorislo da i gvgjcg^ske Jevrsjs Z3inasrstuiem za mgšu sdvgr, maroCito one u Ciribu i R3zs^1u. 1 ako se nijs n mog3d oCekivaai nekl sjgjni rezultot, ipak je poila^pijeog iepa za tadatnje prilike, od 3.000franaka. U Itaiijj nisam preduzimao posao, jer je, u Casu njemog Stupanja u rat bbo sve u jeku piriprema i zurie. L Niš sam se vratio posle maio dužeg pula kroz Italiju, koji sam t(3nid usied strašno nereddvnog saobraCajg 1 puno putt^ii meugodrlocti.Ovaj kratak aii u gl^t^r^om potpun pregled moga putg i rada sma- trao sam za duznost pddoeti p. Upravl, kao jedgo ddkumsn3a radi zo3oja i seCgojg na preživele muCns dgoe.Noris1e(1 se ovom prilikom da p. Upravu uvesim o svome dd]ičnom pogtovaoju, ottarem31. decemhra 1919. God.Beograd Lr 1 A1kgigj rabin
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Prilog 11
PRIHODI I RASHODI BEOGRADSRE SINAGOGE 
U NIŠU 191S. GOOINE
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Prilog 12
SPISAK BE0GRADSKIH JEVKEJA KOJI SU P0ZAJMIDI 
NMVAC 191S. GODINE
Spisakhjca-beogr3d jevrejg, kojj su uCJoili pozi^jjniCu ovoj opgboi u 19is godini I. Lavid Fin1oz. Jakov BeovenioH3. Avram l^ć^lk Levi4. Ngfgi]o ^^1^s. samuilo6. JdsitBHaim7. Jakov NubindvjC8. Avram Aruei9. Oav. Cevi Ndeo10. Binja NaiumII. iaCj Frgjdenfeldiz. isak R. Rgfae113. Roris KarjC14. Beocjjoo 1. Reocjjoois. Joslf AvramdvJC16....17. Jak. Arnar18. iisk....19. Jak. Lanićz0. ReociionAvrcmzi. Jak. ^11^^^zz. Lav. Alvusv. Hiljadu osamstotioa tridesapet 1.83sFgije oeCitko
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Prilog 13
SPISAK BEOGRADSKIH JEVKEJA SAHRANJENJH U NIŠU
SpisakSaranjeeiih jevreja - Beogradskih, na mškom jevrejskom groblju kao i izdale .... od strane niškog grobarskog Zavedenja.I. Kći Davida Beraha pozvati ćerkuZ. Sin Josifa A. Eškenaza pozvati oca3. Bohor Adanja, šabter4. Sin Jakova Ahinuna5. Jozef Einc6. Jakov Koen7. Samuilo Meeamed šabter8. Avram Tajtacak9. Žanka kći Moše Adanja10. Natalija kći Avrama BencijonaII. nečitko1Z. kćj Davjda bevj krojača13. Z1ata supru§a Davjda14. kć1 Hajima Afara15. Danilo Sn Hajnriha ...16. Rahei Ehja bevj udova17. Mevorah Benvenisti18. Vjda i Fiora kćen Ašera Ašerovjća19. Josif 1srae1 Efraim
8Z.Z0Z6.40115,6087105103106983i31Z710110670Z090Z0. ...AdanjaZ1. Metika Bahor 0..ZZ. Reheka kći jakova KoenaZ3. Bukas AimoziinoZ4. Jomtov SemoZS. Rejna supru§a Jomtova SemoZ6. Mordehaj MaSiahZ7. Avram R. Jakov, himar
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MILICA MlHAILOVlCz8. Oahmao....z9. isak Ad3oj330. M3in Anaf31. Klara, supruga Hgjimg ....3z. Lsaer.... udova33. Jakov isak....34. beopoid Hajdutek3s. samuio M. levj3 6. sara supruga S3muil3........37. Mgzai kćč ba|im3 R. Kgfgeig38. Si1nbg Hazao39. ddjem kćl Cadika..........40. Rukas supruga ^^-1.........41..............hobor Eškenazi4z oeCitko43. Cjpora kCj Anđ........44. isak Avram4s. sara supruga Avrama Abinun3
iz4.809s9z81.501039z97 iz83310zz710zz6z94791
Svega1. febritara 1919. 3545.90Nš StdaeSin3 grdh3rskogZ3vedeoj3dordebaj Koofioo
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PRIL0ZIPrilog 14
EOTOCRAEIJA PORODICE AMODAJ, 
OTAC, MAJKA I 0SM0R0 OECE
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Priiog 15
PKEPIS PKVE DTRANE ZAPISNIKA SA SVEČANE SEDMCE NA 
KOJOJ JE PRISUTAN DR MORC LEVi
2apisniksveC3ne seduiCe odrŽ3ne na dan 4. aprila 1916. god u 10 sati pre pod. u kgncei. opštine.Prisutni:Članovj Upr. Opštine g. g. s. Azriel, N. Ben3rojo, s.M. de Majo i N.0. Anaf. Građgui opštinski g.g. H.Azrisi, Aleksandar Eevj, Sdlomor Nisim, Avram Arueti, Hajim Medina, k Testa 1 J.Alt3r3CNadragmer Losgnških Jevreja g Or MonC EevjPredsedav3d poi^rsdšsdr^ik g. sam. Azriei
IPo^rsdsednik g Azriei jznosi, da je u naSu sredinu došao r3dr3- binsr bosanskjh devrejg g Lr MoriC Levj i u Cast njegovog doiaska sazvao ovu sedniCt j Lio je lako sIobodgn, da hl ova ssdniCa ispgjg šlo s večanij3,, pozovs izvsssan hroj ngSih oHličnih grgšana da istoj prisusLuuje. On Nu3 ogsN predstavil g Or. gospodi i u NsNo vrsms moli g Or da jznese svoje misii po^<^(^(^m njegovog dolaska.Gosp. Lr MordC hevl iznosl, đa ss jevrejska u sar3jevu oSav-no noslia miglju, da uputi svdgg izasiigikg u ovu V3rot, ha h 1 ss
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PRILOZIPrilog 16
BEOGRAO, SMMAK IZ VAZOUHA
Prilog 16a
DETAEj SINAGOGA BET ISRAEL
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MIILCA MIHAILOVIC Prilog 16b
OETALJ STARA SINAGOGA, ONEC ŠABAT, MESTO NA KOME JE
BILA NOVA SINAGOGA
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Prilog 17
DDKUMENTA ZA KAZVOO BKAKA
PrsplsCrkvino -Jevre.sko Ssfrad. Op-tiniMoja žen3 NeHka (Es(era) Ranić rošena Ešken3zi sa kojom sam u hraku veC 13 gocliii3 Lez UeCe oc! venČ3nj3 do 83^3 nijs pokazala i Lila ver- na svome nur/.u i uvek je inK13 sno-aj sa dntgim I1eldima. za vrems ra(a ja i moja žhui iz Skopij3 kao izhs'gliCe o(itH sno u Voios u Grčkoj. Tamo je imaia sno-3j sa CjmuHCnon kuCe gds sno Lili u kvartiru Roma Jevrejj- nom 1z 03^1^1*3^3.  I smo Lili u sslu kod njeg3 LHzu Voiosg. On je poiožio neku zakietvu pnecl rCHe1een (Laham) u Voiosu, da on sa mdidm ženom nije imgd sno-3j, aH ja u lo ne vsru.em jer je (o LHo udeteno.Tako lsto kad3 sim putovao preko ItaHje za ŠvajCarsku odnosno kad3 sno potL iz Grčke*  ^0313 je sno-3j sa kapitanom iađs.imam i priznanjC Ca ona k3cl3 je poš13 za mene nijs LHa devojka već de^dnisg na -to na roči-iu X3 raspravu ove st/ari dokazati.Pošio se' inače ne siraemo i nsprestano smo u zavadi ml smo 1z Lo- Z3ne u ŠvajCarskoj gde sno Lil u posiednjs vrems st3ino otišH kod nateg Leogradskog rabina gospodin3 Or isaka ^1^31^13 u Ženevu koji nam dads S-i-91S uverenje da živimo odvojeno 3 messC3 pa posis mdžemd tražiti odrosi^d doLiti razvocl Lr3k3. Ovo uverenje dstgio mi je u ŠvajCarskoj, jer u žurLi sam ss z3Lorgvid da isto ^0115(^0. Kod g. Rabinera sam Llo zakleo. zato porjzrd Bpravu đa izvoH ng^editi našem duhovnomSudu da ss meni razvod Lraka odoLni a do toga dana ja ss dL3vezu.em izdrŽ3av3d ženu prema današinim pnilikamg svs do kon3Čnog razvoda.18. Jun3 1918. god.Beograd Ponizan Jakov Rarić Kr. MHana ul. 108
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Prilog 18
MDLBA PEŠADIJSKDG PUKA DA IZVDDI DBDKU 
NA JEVKEJSKDM GPOBLJU
Pešadijski pukKralievske gardeBr. 3041i4. marta Crkveno-Škoiskoj Jevrejskoj OpštlnjMoii da se dozvofi da vojnici 3. i 4. bataliona ovog puka mog izvo- diti ohuku na prostoru starog Jevrejskog grohJja.Radi ohuke vojnika ovoga puka - a pošto u kasarni nema govoij- no prostora - casi mi je urnolifi tu Opšbnu, ga se za preSnju cbj ogobn, ba mogu vojnini ovoga puka izvoditi otuku na prostoru siarog Jevrejskog CrobJja koje se naiazi u Oaimatinskoj uitici a u neposregnoj biizinj ove kasarne - koje poseguje Ca Opština.stiaeeine ovoga puka stž^j^r^<će se da se nikakav kvar ne učinj gro- biju a iako isto paZiće, da vojnicj ne svršavaju nužgu pa m malu.U nad da će opšCna izaći u susret ovoj moibi, potpisati u napreg biagodari.Molim, ga se o gonetom rešenju po ovome, ovaj puk u povratku akta izvesbi. Zastupa Komanganto Vršioc Oužnosfi Pomoćnika, PodpukovnJk
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Prilog I9
OOGOVOK DPSTDE
180Z8. marta 4.
KomandantuPešadijskog PukaKraijevc Carde BeogradU vezi akta Coga Puka oci 14. rnarta o.g. br. 3041. Bprava ove Op- štine na sednici svojoj og Z7. rnarta o.g. pnstupila je rešavanju toga akta.iz pjeteta prerna rnnogim rnrtvachna, kojj u tom grobiju počjvaju, a i iz verškjh razioga Uprava uz naj^oiju voiju nij'e mogla izaćj u susret traženju toga Puka, da na prostoru ovoggrodlja izvodi regrutšku ošuku.Staro Jevrejsko Crobije u Daimaiinskoj ulici, radi ratnih iistna, u veoma je gerutnom stanju, koje se nije moglo do današ popraviti ragj bugžetskii nemogućnostj. Ovih dana Uprava ove Opšttna pokrenuia je pitanje opravka ograge i urešenja groBIja, koji će se posao u roku započet.3tavijajući Vam pregnje rešenje k ^^0, izvoiite pnmtii ovom prilikom uverenje našeg ogiišnog poštovanja
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Prilog 20
PKOCENA STAKOŠTI GKOBLJA
Glavni rabinatKraljeerine SrbijeBr. 22812. juna 1923BeogradUpraw Crkveno-Ško1ske Jevr. OpštineBeogradPo prijemu ak1a be Uprave, br. 460, po1pi1aanme je čas1 gos1avit1 ovaj svoj odgovor:Pri 11sitivanju starog Jevrejskog Crob1ja u Dabna^tinskoj u11c1 a na- ročito prema na1pb^ima na najstarijim nadgrobnim pkiča^ma, koji se još mogu pročitati, Cačno je utvr3en kao najsSariji datum od pre 193 godine. Kanije dona og ovoga nije se moglo do sa^a kbns1akovati. 1s1o tako n1 pri 1skopavanju grobova nije se mogIb mš1a naći Š1o b1 bilo ^načajno za goba pos1anka 111 za 1zvesan drugi 2načaj njegov.C1avni Babin Kra1j. Srbšje Or 1.A1ka1aj
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Prilog 21
HEVKA KAD1SA TKAŽI OA SE POD1GNE SPOMENIK
Bedgrad> 1. maja 19z3.UPRAVAGroL3rskog Z3vidinj3BeograC Upravi Crkveno-školske jevrejske op-dre BeogradMnogi građari, kol imaju saLrarjere svoje slnovs, Lraću, srodnike i l.d. u parcsL pdginuLh Lor3cg> oLr3C3ju ss jedr3kd Upravi na-eg zavide- nja s pitarjern, kad Ce se pristupiti raLu za ^^^1x3111 opšteg spomenika paLm Ldrcima> jer je gr3đanstvo izguLLo veC svako slrplenje i nemože vi-e da Cek3. Vsći Lroj tiL građara traZj s pravom, da se jednom podigne taj spominik, u protivnom svaki od rjiL Ce za svoj raCun potreLan spo- menik podići.Oa re Li n3Ši građani ostaL i daljs Lez ikakva odgovora na rijLd- vo umlsnd traženje i da re L dd-L u sukoL sa našom dpttirom, ra-a ss Uprava oLraĆ3 boj LJpravi i moii, da joj ^^^11 l^ir^cdu tog opšteg sppmeni- ka u p3rCiL iiz-nuLL LoraC3. - Nata L1 Uprava u tom slučaju u sa g.g. čianovim3 be Uprave i sa druglm spssdLim iicima pnistupila izradi to-a spomsnika u n3jkraćem vremenu.Nadamo se, da Ce ba Uprava uvideti, da jn na-a molLa sasvim ume- sna 1 da Ce ss prema tome ovoj Hpravj poveniti jzrada pomenutog spome- nika. Primite uvererji ra-eg ddLCnog potlovanjaza pr^^t^j^se^i^ika groL. zaved. sekrstarHajjm Darsa
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Prilog 22
ŠAHHANA P0SMKTNIH 0STATAKA HAIMA Š. 0AVIC0
HoCMpTHM OCTaUH nOK.
XajuMa C. 4aBHH0
6hb. reHepanHor ROHayna y neH3HjH,
yMpaor 6. MapTa 1918. roa. y .^eHeBM, npeHeTH cy y Beorpag, 
h caxpaHuhe ce y Hene.foy, 5. o. m. y 5 nac. nocne noAHe y 
OBg. jeBpejcKoM rpo6^y.
5- jyHa 1921. roa.
BeorpaA.
Cynpyra Jlena, 6paha: Moiua C. Aobuho, h3BO3hhk, 
Hucut C. flaBUHO, Tpr. areirr u Jokob C. Aauuao, 
we$ AiipcKHHje y Ynp3BH OoHaoea.
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Prilog 23
PROOAJA CEREMODIJA DZ DOVE SIDAGOGE IS93. GOOILE
"i
0mPKiHr.&KwnA
U**BJ
* V7H p’p *
EfOrPAfl
4™. 94 ____________________________________
Kyauo je y H t> H t> J tbH Abu3b ^epeMoHiije (SIIUO)
MHUBOT , HHATE UEPEMOHBJA HA 1 1000 aeapa|l o*
EBpeJCKH 1 CpHCKB apegB ||8 graapa ||
i
r^JP "|J3C r^ODtnipu noattBy ga hc cc ^utsth 6w6aHjn 
D'HJ^Kp nnPC/npH OTBapa^y aaBeco wa oaTapy 
n<CniHo xohe ga nonece 6H6aujy go xopa 
d
’JE» ’IĐEF’ xohe Apyry 6H6aujy ga boch 
»u?’^ n^ia |Ko xohe Tpehy 6u6aiijy ga hocu
IH%o M3 uoMacTu xohe ga gonparu 6u6.l 
D'JlD’HjnpH Nera^y y«paca cpećpHii Ha 6u6.
-^•^ncaBOH Hge ga paagpemu 3aBoj 6»6. j 
nopn. 'Kag ce 6u6aHja tiOKa:jyje ny6aiiKH 
pyn Bnp jnpu cnoweny y MoauTou 3a 
dkBjke ''caoKii gaH tia jegur ncgeay aana 
I! ' _________
CBera 
y EEorPMy
Kpu'jHujeu aa cau npOMiio 33 uBe aepeMounje 
npBMBO UOHUc
i
&I
I
1
HtMOHC r\ ru|in
.ii
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Prilog 24
ZABKANA PBOOAJA CEBEMOMJA
rpa^aHMMa JeBpejKMa
Upkbtho-^kojckt JespejcKe OniTHHe y Beorpagy
ynpaBa OBe onrnTHHe py«OBofyeHa MogepHHM ayxo« h Bume nyra 
go caga HaparneHOM wea>OM BenHKor Gpoja hhhikx npnnannnKa, no 
caenyiuaiby Harner BepcKor nornaBapa u CHHaroraiHHx Tyropa, aoHHaa 
je perneHe, aa ce oa 1. JaHyapa 1922 y HamHM cHHHroraMa naaenHo 
yKHHe npoaaja • uepeMoHnja, h chmo no HByaeTKy uepeMoHHje y chhh- 
roraMa nponajy. 3h HannH H3BotjeH>a Tora peHieHH ynpHBH je npo- 
nncaaa npaBHaHHK, no komc he ce ynpaj^HTH chu hhttpccobhhh.
yKHaa^e nponaje uepeMoHHja MaTepHjaana je HtpTBa m On- 
HTHHy, aaH je npn aonainaiby oBe oanyKe npeTOKHnjn <5mo npyHM 
HeMaTepnjanHH MoMeHHT. ynpaBa OniaTHHe .MHLH.ieHa je: aa mo»c 
jthhhhth oBy MaTepHjajiHy >wpTBy c o63npoM na no3HHTy aape»^>HBocT 
HamHX rpa^aHa, Kojn he y 6yayhe, hh^hmo ce, yMeTH n xtcth oBHj 
obom oaayKoM npH*W »eHH  MaTepnjaaHH mhhhk HaKHaaHTn cBojHM hb- 
gauiHHjHM aofipBBo^HHM npnaoaHMH npunHKoM BpHeHa uepeMoHHja.
La ceiKnue ynpaae UpKBeHo UlnoneKT JeBpejcKe oniUTHHT, 25 aeuTMOpa 1921 Bp. 
351 y Beorpagy.
nPABLAHLL
O nPOAAJH UEPEMOHHJA y CHHArOTAMA UPKBEHO-LBKOACKE JEBPEJCKE 
onuTMHE y BEorPAdy.
1. npogaja cshx ocranHx uepeMoHnja ocmm uepeMoiiHje „B$Tapa“ ne BpiuH ce cy0oToM. 
CyOoroM ce npogaje cbmo uepeMoHHja „B$TBpi“.
2. 0 npaaKHUKMa (poiu bubhb, joM Kiinyp, cyroT, chmxbt Topa, iubb^ot, necax n np,) 
nponajy TT cae uepeMoHHje ochm uepeMoiiHje .aexyr ce$ep Topa“.
3. Ako Koju npBaKHHHH nan naaa y cyOory, hb TBj nan nayaTTno on tbh. 1., Bpmi 
ce nponaja UTpTMoKHja kbo hb npBaHHHHH hbh no tbh. 2.
4. »Xoh bmoch“ ne cMaTpa ce bb hpbbhhk y Horneny Hponaja uepeMoHHjB h aa 
,xon BMoen*  Bpegu nponnc Tau. 1.
5. UepeMoHHje, Koje ce ht nponajy cy0OTOM u npaaHHHHHM naHHna, croje na pac- 
nono:«ewy ryrropB hothhht cnHarore. TyropH ie Bpiueite HojeHHHnx uepe.MoHHja bbbbth np- 
bthctbtko ohhm rpajjaHHMa, KojH HMBjy Tora hbkb CBenaHOCT (pojjTHT httttb y hoposhuk, 
oOpeaBHT, bthhbht, 0ap mhubb h r. n.) unu homth h np.
Ay*Hocr  je Tjropa cmiHrore - hb aore^HBBHe BpiueiHB utptmohh|b iro npaaan- 
KKje yHHie.
6. Cbbkh rpajjaHHH obt oniuTHHe nra npaao tpbkhth on Tyropa cKHnrora, na My 
gogMU Bpiuene uepeMoHHji, kbh My ce aa to yKB>e noTpeOa. Pann rora, a pann Moryher 
npBBHAHOr poaenKBaiHa epueua uepeMoHHji, cbbkk rp^atjanHH oie oniuTHKe tinaroBpeMeHO he 
ce rpHjaBHTM h HBjaanTH Ty rrojr »T^y Tyropy aoTHHHe rmarore npexo nocny>M>rTeri>B cu- 
Harore nnn npyrKM norosHHM nyTTM.
Hcro TaKo nHUB, KojB bothhhot hbkb gp»T Hipicroc cbomt nonojiHiKy, HMajy npaBB 
gB OyBy rr333rr kb „cet£ep“ pinn nera ct Haajy 0niroBpTMTHo npHjasHTH -ryropy cHHirore.
7. oBBj npaBtuiHHK CTyna Ha crary h ho HeMy ie ct roeTyr3TH on 1. jauy3pa 
1922. rogHwe.
Hb ctahhut ^hpbbt ^pKBTHo-lllKOnCKT JeBi^i^jjcKe onuiTHHe 25. neueMOpB 1921. r. 
Bp. 351. y BTorpary.
^KKRpij*  M. Kapska, Tpr K — &Mrpu.
nz0
PR^O^IPrilog 25
NETI MUNK
EHH .ICTAPCTđ y 3 8 P A
Jorn npe 42 rogme aeHMao cau ce cn c.vtoou cBojoM seHOM 
H«n (Pcthpom) E/hk n 7 đpn«7 aspogiio geceTopo geue.
Bchho cnu cc y caHnroon Hpkb. Jhox. Jeap. OnuTHHe ce-?apg. 
ođpegn h »en cnu uanH og gnnn aeHHn-.i t. j . og 1880 ro;;.
no ođpjegHHn OnmTHHo ce npg. ođpegn uojn cy geqn HpiaTnaana
T . j. ođpesiiannn .
finn po;,en.n cannora geTeT.n xno u gaTyH ođpegn, HOTBpnH je 
no M^^'TpHKv^nMn-.K^Hrnun yiijpj. .Jko^. Jeap. On^THHe ce npp ođpegn.
Knc Hr.nHoan Te OjiKTii.ie, geu-n c noxni..n^n uHoay noueHyTe 
Onii'TBHe n c^yunxn jeapejcKv aepona/Ky.
Tope ncueHVTn OnuTBHa TyuRy jc geRy no gysHocTH ynyhHan.na 
Kag cy uaar.uHnn gaageceT npay rcgHHy aojMM KOMnHpnun Hn ogc^VHefte 
BojHe ođaae3e.
srtnH.i.
Vnpaa. '(koji. '(j'.kb. OnuTBHe .-.cKeHacKor oSpega,
;;pe Tpn ro/^n.e yn.nr.na ce M.ojoj h> H.', Hn Hegoro^HocT npiixopn, Koj e oho
c," MMHOaa HMa na y ne.H. ncT,r^:.nra^n :: Te onuTBHe, jn cnu ho
Hnan,'>;i3-n4,e ^acje neHe vnitcno ceOe .. caoj n /.ba cr.Ha >.cc ' u AH.eBKn
Kao noMnKryhe_ WH0Be, u tou npunnHou gno cau cbOj ynor nOMnsTher
flosnaBun, g.a no OTnTTTiiun Te gp?re ( ncKeHACKe) OnuiriiHe
HeM.a •cTaHOBe nonn.nher Mji.nnn ja cau oflđiio ga gn&e i.nnhnB. ‘'.nor.
Hy, Ha ocHca? thx ,nnTHx yxorn, 7Hu».eHitx 3iiue Kao nouoh
th gpyrn onuiTHHn xohe ga npncnjfoi ga (Jygeuo bhxobh cTnnHR m^ahobh b
He npen"WTTTy hh jegHy npMn»Ky ga Houa He cTBope HenpnraiKe.
Bo^hm ce npoTHB’/ pafia t{ gpyre onuTHHeMuonHMO r. Ehhhctps -
Ba H.npehe^e uctoj : ga hoc He ysHeMipajajy h hsc H8đpHwy hb cnHcka
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Prilog 25a
NETI MUNK
• •■ • 
aa ysepea8 Oni^niHe Ođpefla Op. 70 og 31 jaa. 19237- Koja
nog /1 npKffascM Hao H/^pnaoBeHa gaa naB^ga ea TnscHHafoe b^h^hh^ 
nog /2 h /3.
Knm'TeHB ' je gođpoBOfeau y prtobhub 1885, 1912, 1913 
k y nocjiejHiBM, eaponcKou pr»Ty aa HUma je gođH^a ocaM,yKasHMx o,vs;- 
•'2 l'M • J - - -» '
Hosaaa', a Meby osiHta h gaa opaeHa Cb. Case, h wrc j'e ohs nouac- 
isoHaHa' goB&HoTHoM nonacHcu nognpccefl^noM Caaeaa flođpoaow»Aa y 
Epa*esHHH  C. X. C. A aa ose y^aiaeHe yc.nyrc ,Tpn*a:;  JeJpojn^n C.:u*» h- 
Ha Ce&apgH oaaHKOaaaa je uojy HeHy npe tph rogaHe nouacrau MecmoM 
Ha rpo0y xeby najnrn pjaTHHym*a  y paToaHUa 1912-1913.
TftKCj? nnalOM.
1 $e0pyap 1923 rog.
Beorpa#.
